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D I B E C O I O M V A D M l M S I B A C I O i r t : 
Z u h e t a , e s q u i n a á Neptuno 
H A B A N A 
P r e c i o s d e s n s o r l p c l t f n , 
' 12 meses.. $21.20 oro 
Unión Posta l^ 8 i d ,,11.00 „ 
3 i d . . . . „ 6.00 „ 
12 meses..^$15.00 pta, 
laUdeOuba^l 6 „ . . . . % 8.00 „ 
( 3 „ . . . . % 4.00 „ 
12 meses.. $14.00 pta. 
H a b & u a ' . . — - 6 i d . . . . , ,7 .00 „ 
3 id 3.75 v , . 
De anoche. 
Madrid, noviembre 1. 
E N B A R C E L O N A 
Han sido rsiucidos á prisión, en Bar-
celona, cinco contribuyentes morosos. 
Esto ha producido una gran excitación 
en dicha ciudad y se teme.que sea causa 
de graves disturbios. 
El gobierno tiene tomadas sus medidas 
y está dispuesto á proceder con teda 
energía. _ _ _ _ _ 
estados m m s 
Servicio de la Prensa Asoc i ada ) 
De ayer tarde. 
Nueva YorJc, noviembre 1? 
LOS PRISIONEROS I N G L E S E S . 
El contingente del regimiento de Rea-
les Fusileros Irlandeses y el del regi-
miento de infantería "Crloucestershire" 
era, aproximadamente, de unos setecien-
tos cincuenta hombres cada un», y la ba-
tería tenía unos cien hombres, Parece 
ser que las muías se asustaron y salieron 
despavoridas y se cree que arrastraron 
consigo la dotación de repuesto de mu-
niciones de reserva, obligando así á en-
tregarse á la dotación de la artillería que 
no pudo hacer fuego. 
LAS F U E R Z A S D E L G E N E R A L 
W H I T E . 
El general inglés White tiene á sus 
órdenes unos doce mil hombres, entre 
los que se encuentra la brigada de ma-
rinería que va provista con cañones de 
tiro rápido. 
LAS F U E R Z A S I N G L E S A S . 
Hay en el Africa del Sur, además de 
las fuerzas que tiene el general White 
á sus inmediatas órdenes, unoa trece mil 
soldados ingleses. 
EL CUERPO D E E J É R C I T O 
E X P E D I C I O N A R I O 
El cuerpo de ejército expedicionario 
inglés, que consta de unos cincuenta mil 
hombres, empezará i llegar al teatro de 
la guerra hacia el diez del actual. 
L A S E G U N D A R E S E R V A . 
Dicen de Londres que el Gobierno está 
pensando en la conveniencia de llamar 
sobre las armas al segundo cuerpo ex 
pedicionario, 
E U R O P A Y LOS I N G L E S E S . 
En toda Europa y muy especialmente 
en Francia, ha causado gran placer la 
noticia del descalabro sufrido por los in-
gleses. 
BUENOS A R T I L L E R O S . 
Dicen de Londres que parece ser que 
el general White coa sus fuerzas, for-
mando tres columnas, comenzó el ataque 
sobre las posiciones de les boers en la 
noche del domingo, 29, atacando en un 
semicírculo que tendría tres ó cuatro k i -
lómetros de radio. Los boers los reci-
bieron en, exactamente, la misma dispe-
sicicn. El fuego se rompió al amanecer 
y siguió hasta cerca de las dos de la 
tarde. 
La artillería boer estaba servid?, por 
magníficos artilleros. 
N O T I C I A S D E F I L I P I N A S . 
Dicen de Manila que el general Young 
continúa avanzando al norte y este, ha-
biendo tenido sólo escaramuzas al oeste 
de Guagua. Ha habido algunos muertos 
y heridos, entre los cuales están el co-
mandante filipino Saleudor y el capitán 
americano French. 
L A D E U D A P U B L I C A 
Durante el mes de octubre que aca-
ba de finalizar la Deuda Pública de los 
Estados Unidos ha disminuido en 
$2'276,199. 
UNITEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SEHVICE. 
New- York, November Ist. 
1.000 BOERS K I L L E D , 
OR W O U N D E D . 
Durban, Nov. Ist .—Aocording one 
report received from Ladysmith, some 
es t ímate that nearly one thoasand 
Boers were either kil led, or wounded 
in the last flght wi th Sir White 's for-
cea. 
T H E B R I T I S H 
FORCES C A P T U R E D 
London, Nov. Isf,—The strength of 
the uRoyal I r i sh Fueileers" and the 
•<Glouce8ter8hire, 'Regíment 'swa8 pro-
bably, about seven handred and fifty 
men each, while the Batterry capturad 
numbered a handred men. I t appears 
that the Battery's mules stampeded 
and i t is believed that they carried off 
the reserve ammanition, thas corape-
ll ing their eurrender. 
GEN. W H I T E ' S FORCES 
General White has nnder his orders 
abont twelve thoasand meo, inolading 
the naval contingent whích is provided 
with quick fiting gane. 
B R I T I S H FORCES 
1N S O U T H A F R I C A 
London, Nov. Ist.—There are aboat 
thirteen thoasand Bri t ish Troops, in 
Soath Africa, besidea the forcea aoder 
General Sr. G. S. White 's command. ^ 
T H E A R M Y CORPS W I L L 
L A N D A B O U T T H E T E N T H 
The Bri t ish A r m y Corpa for üoa th 
Africa, namberiog aboat fifey thoasand 
meo, wi l l commeoce landing in Soath 
African territory aboat the teath 
inetant. 
SECOND RESERVES M A Y 
B E C A L L E O O U T 
London, Nov. l a t — I t is reported 
that government ia oonaidering the 
qneetion of the calling oat of the second 
corpa. 
EUROPE R B J 0 I C B 8 
A T B R I T I S H R E B Ü F F 
New York, Nov. l%t .—Al l over the 
Bnropean oontinent, raost specially, 
France, the rebaff given to Brit ísh 
gives the greateat satitrfactioo. 
S K I L L E S A R T Í L L B R I S T S 
A R E T H E BOERS 
London, Fov. l a t .—I t aeema that 
Gen. White began to move on Sanday 
night , i n three colnmns, in aemioircle, 
wi th a radias of aboat two, or three 
miles. The Boers aleo foaght i n aemi-
circle. The fighting began at daybreak 
and lasted an t i l nearly two o'olook in 
the afternoon. 
G E N E R A L Y O U N G ' S A D V A N C E 
Manila, Nov. lat.—General Yoang 
ia advancing to the Norh and to the 
Eaat and has had only akírmiahoa on 
the Westward of Gaagaa. There have 
been aeveral mea k i l l ed and wonnded, 
inolading Fi l ipiao Major Saleador and 
American Captain French. 
T H E U N I T E D S T A T E S 
P U B L I C D E B T , 
Washington, D . C , Nov. Is t .—Ao-
cording to the atatementj natisaaed by 
the Treaaary Department the United 
States Pabilo Debt has had a decreaae 
of 82.276.199 during the month of 
Ootober. 
MOTICIÁh UUBJSKOlAIiES. 
Ifueva-Torfe, noviembre 1" 
tres tarde 
Centenes, á 94.78. 
Oescnento papel eomercUl, i O dj?. de 5 
& ói por ciento. 
Cambios sobre Londres.OO dzT.t banquera, 
A $4.8 2í . 
ídem sobre París* 60 dzr.» b«aqasr«3, i 5 
fraacos 21 j . 
(dem sobre Hamborgo, 00 djr., ban^aerost 
& 84|. 
dono! registrados d<> '«s Estados Unidor, 4 
por ciento, á 112i. 
Centrífagas, n. 10, pol. 86, coste 7 flote, 
ea plaza & 2| o. 
Centrífugas en piasa, A 4.5jl6 o. 
Kascabados, en plaza, á 3.lS[16c. 
izdcar de miel, en plaza (13.9/16 o. 
SI morcado de azdcar erado, sostenido. 
Kanteoa del Oeste, en tercerolas, A $11.50. 
Harina patent Minnesota» A $4.20 
Londres, noviembre 1? 
izUcar de remolacha, A entregar en 30 días 
A 9 S. 2} d. 
izdcar oentrirnga, pol. 86, A 11 s. 9. 
lasoabado, 10 s. U d. 
Consolidados. A 104.7/16. 
Descoento, Banco Inglaterra, 4 i por 100. 
Cuatro por 100 español, A 61¿. 
Fatris, noviembre i ? 
lanta 8 por 100, H O fnincos 2 J céntimos 
E D I T O R I A L . 
Oar Tak ing its inapiration 
Compliments from an editorial i n these 
to colamns day before yes-
"El Cubano." terday, ia whioh we 
— referred w i t h pride to 
the eloqaent t r ibate reoently paid to 
Spain by the Biahop of Jara, ia the 
ñame of the Repablicof Ch i l i and the 
clergy of La t ín America; and d o i n g . ^ 
us the honor to qnote the words i n ' 
which we held np to Cabana, as a :f 
worthy example, sach demonstratiocs 
of grati tade and consideration for 
the mother coantryj—oar eateemed 
local contemporary, E l Cubano, organ 
of the (Jaban Veterana or Mi l i t a ry 
party, yeaterday dedicated to the 
DIARIO DE LA MARINA a pecaliarly 
s t r ik ing article, worthy, for varioaa 
reasons, of oar coarteoas atteatioa and 
respectfal response. 
M Cubano saya: 
"The DIARIO well knows that Caba, 
notwithatandiog the fact that her 
wonnda are aa yet unhealed, ia dis-
poaed to come to an nuderatanding 
w i t h Spaniah reaidenta and that, in 
anión w i t h theae, the great majorifcy of 
Caban patriota deaire to conaammate 
their work of creating the Repablicl 
For, after a l l , thehandfall of Jacobina 
opposing aach a political reapproche-
inent have l i t t le weight or ic í laence 
apon the coaacienoe of the masaos. 
A n d , as the DIARIO muat well remem-
ber, the moment hoatilitiea ceased 
apon the firing line, Caban soldiera, 
wi th the bárre la of their riflas yet 
warm, d id not heaitate to fraternize 
w i t h Spaniards aga ína t whom they 
hat jaat been pit ted ia battle. The 
DIARIO well knows, too, that we of 
the La t ín race are qaick to forget a 
wrong—that we hasband no grndgea 
and that a thirat for revengo ia foreign 
to oar natare. Pinally, the DIARIO 
need hardly be reminded tha t we 
Veterana have beeu flrat to coaaoil) 
and are doíng a l l i n oar power to 
promote, the the anión of al l reaident 
elementa having the good of Caba at 
heart and Who, whether nativea or 
aliena themselves, have family tiea or 
material intereats binding them to the 
country. A n d we are s t i i l preaching 
sach harmony.' ' 
We are ready to admit a l l oar cons 
temporary'a declaratioaa save tha t 
which attribatea bat l i t t l e í a faeace to 
the Caban Jacobina. Trae, theae 
compoae bat a email minority. So 
did the 200,000 who were supremo i n 
P a r í s during the Eeign of Terror, 
holding 25,000,000 Frenoh people in 
subjeotíon. Theae diminutive Jaoobí-
níatic jantaa, when the greate majorí-
ty—the better elements of the country 
lack charaoter and conrage to aaaert 
themaelvea—offer no organizad oppo-
sitien, eacapable, at times, oí ins-
pir ing pnblic polioy and d ío ta t ing the 
deatiny of a people; eapeoially when 
the ñeld of politics ia abandoned, aa 
ia Cuba today, by a l l save chronic 
agitatora and profesaional demago-
gaea. 
However, aa aa matter of juatioe, i t 
muet be admitted that Caban mil i ta ry 
leadera of promience i n the late 
Bevolntion—membera today of Vetera-
nos de la Independenc i a clubs, for 
which E l Cubano epeakH—have 
pat r io t íca l ly conndemned the acta of 
eleventh-hoar intransigentes', of whioh 
fact, the DIARIO can bear cheerful 
teatimooy. 
The Cuban Veterana were firat to 
roalize the disoredit to Cuba of these 
Jaeobinist ontragea, urged on and ap-
proved by certain membera of the Ha-
vana revolutionary presa; and ñra t to 
counteraot thia effect by denoauciog 
aach measares againstpeaceab'.e Span-
iah reaidenta. 
Continaing ita reference to the DIA-
RIO and oar polioy, the Cubano aaye: 
"ButtheDIARIO—despito ita knowl-
edge of the eziating aituaticn — has 
done nothiug, made no o ver bu res to 
briog aboat an entente or oonsolidate 
linka that should bind ita people and 
our people ia h a r m ó n i c a s relatious. 
No; not a single step has i t taken to 
aid in the eatablishment of the much 
dcsired moral peace. 
But, 02L the contrary, i t has oontin-
ued to criticizeour every affair, endea-
voring apon spme occasiona to magnify 
molehilla inte mountains, in a manner 
freqoently unuecessarily caustic." 
Our contemporary mast not forget 
that the DIARIO DB LA MARINA not 
only speaka for the Spanish residents 
of Cuba, but eadeavors, as i t always 
has, to take inapiration from the more 
conaervative nativo element; and aŝ  
since the cloee of late hoetilities a great 
many Cubana are more coneervative 
thaa ever in sontiment-, those whose 
viewa are rtflficted in these colamns 
are Cubana as well aa Spaniards; while 
thoae whoae opinionaour contemporary 
defenda are Cubana alone. M a i k thia 
difference. 
A n d now, wi th reference. to Ü n ac-
cuaatiou that we have done nothing 
toward aharmoniooa moral consolida-
tion of the better elements, Cuban and 
Spaniah, for tha public weal: Oar of-
forta upon behalf of thia muoh—wiahed 
for peaceful eolution have not been aa 
barren aa E l Cubano woald seem to 
infer. As proof of thia, we have but to 
recall the reoent declarationa of Cu-
ban Generala and Veterana ofprestige, 
or point to the modéra te , respsotfal 
editorial overture ofoar centemporary, 
to which we now reapond, 
Aa to our ' 'scathing, cauatio cr i t -
iciama," which E l Cubano reaenta: W e 
fail to flud upon lile anything appear-
ing in theae colamns tó jaat i fy i t s 
complaint. Oar tone is always res-
pectfa1, whatever be the subjeot apon 
which we write . However, referring 
to oar protests against certain oat-
rages committed by Cuban Jacobina 
poaing aa patriot?, we may be aecused 
of having diaplayad eaergy. Yet, our 
actiou in itaalf haa been but a new 
proof of our leve for Caba—our re-
gret, our ahamethat responaibility for 
iajaatice and crima be iaid upoa her 
young ahouldera. However, we have 
no objeotion to pledging ouraelvea to 
refrain in futura from regiatering aach 
proteata, provided alwaya that Rev-
olutionary organa w l l l uudartake the 
work of condemning acta of coerción, 
menace, crime and aaeaaainatioa com-
mitted in the ñama ef Caban patriot-
ism upon tha poraonsof helpleaa Span-
A l l we deaire is to aee Peace mada 
a fact, Public Order raigo, the Lawa 
reapeoted, and—above all—life aecuré 
and property righta guarrantead. 
Tíieae are oar viewa, frankly atated 
and atrippad of all i l lusion. We may be 
miataken in our conolaaiona, but oar 
opinión ia einceroly expreeaed. Henee: 
We canuotaocept E l Cubano's invita-
tion; yet, wa may remain neutral . 
I n c!o8ing,oar contaoaporary invictea 
na "to come out in the opea and get 
better aoquainted"; expreaaaa uncon-
cealed anxlety to learn wbether i t 
may count ua aa a friead or foo, and 
aska for oar aapport and cooparation 
to aseiat in tha e s t a b ü a h m e n t of "the 
Republic of Cuba, sovereign and INDE-
PENDENT. 
I f al l E l Gubcino wanta ia our coopa-
ration to tha e n i mantionad, we can 
reapond to ita inv i ta t ion , w i t h a l l 
frankueas: Our cooparatioa would 
avail nought, inasmuoh aa the fate and 
futuro of Cuba, today dapeuda, not of 
the w i l l of ita inhabitanta, but, apon 
that of tha Gbveramant of lucarven-
tion; And, even i f a l l the inhabitanta 
ofCuba made peaceful, ananimoue 
demaod for absolute indepondence, 
the tffdot might only provoka a pro-
longation of M i l i t a r y Ojcupat ion; 
while, i f we were to march united to 
the manigua to eraphaaize auch a peti-
tion by forcé of arms, the reault would 
be the rapid and completa anihi lat ion 
of car race in Cuba. 
A n d , indeed, were o í r contemporary 
to aab our par t i c ípa t ioa ia a plebieite 
to declare Cuba,s opinión, wo should 
alao hava to decline. For if, aa i t claima, 
tha great majority are for absolute 
independence, our vota would not be 
requireJ to tu rn tha t'aa scale. A u d 
what conld we gaiu? 
E l Cubano's coarse is olear and 
wi thoat riska. Bat , is Oursf 
Lat car contemporary anawar. For 
our part, un t i l oar consoiapse dictates 
a differant polioy, tha DIARIO w i l l 
cont inué aloof from party alliances. 
C A P I T A L CIT7 C H A T . 
The Harana Herald of thia morning 
saysí "We haVa received the I n -
formation that Mayor Lacoste w i l l , 
w i th in tha next day or two, iasue a 
municipal decrea repealing the one 
iaaued aorae time ago prohibi t ing the 
Spaniah Flag, whieh w i l l be parmited 
to fly from ány bui ld ing in tha C i t y . " 
Appletoa'a new book?: La Fonogra-
fía Moderna by Charlea A . Brocka-
w a j ; The Harmonio Method o/ Learn-
ing Spanish, by Luis A . Baralt ; Sila-
bario by Ponoe and Tio Bernac, by A . 
Conan Doyle are all on sale in Hava-
na at WILSON'S Newa stand, Obispo 
atreet. 
INSULAR I T E M S OF I N T E R E S T . 
—Quite a number of Pioridiaua are 
removing to Cuba, w i th their families, 
to settle at La G- oriaJa Puerto Prin-
cipa p rov ince . A J a c k í o a v i l l a paper 
givea tho following list of emigranta 
recently departad for their new home: 
J. P. Dounelly, a formar Tea iden t of 
Eustia in Orange Count j ; A r t h u r Oá-
teen, B , M, Bruce aad H . N . 
Catea of MouuC Dora; Frank 
Miller , George Smith, Buatis, 
Wi l l i am Emmerson, Walter Cooper; 
Sorrento; L. E, Dunn, J. IT. Monre. 
ÉoglAwooíf; 'Walter Coop?r, J:'., T - i m -
pa; T, L . Br i t ton , B . P. 8.tabb8, tí. C. 
Harrisoo, . G . W. Híndorcioa, Jack-
sonvillf; John Coy, Siseo; L?eBouhara, 
E. B . Ncwaom, V. P. Hyden, Dr . 
Louuds, Creacent City. 
CuDm Cíate aM Grogs. 
The U. S. Department of Agrioulture, 
throngh Mr . W . B . Stookman, the 
Director of i ts "Cuba Seotion," sup-
pliea the fol lowing bul le t in , for the 
week ending Ootober 28: 
Ea ín /u i / .—The week has generally 
been very stormy w i t h heavy rains, 
except in southern Pinar del Rio and 
parta of Havana. Rainfalls of from 
1.00 inch to 10 luches have oeenrred 
generally over the ialand. The heavy 
ralna have stopped agr icnl tural 
oporations in northern Matanzas. 
Tobacco.—-The oondition of this 
crop is very satisfaotory. Trans-
plant ing con t inúes i n sonthwestern 
Pinar del Rio—where the seed plots 
a r é l a t e , southeastern Pinar del Rio 
and northwestern Santa Clara. I n 
southweatern Havana farmers are 
await ing favorable oonditions to 
tranaplant. I n northwestern Matanzas 
seed plots have sprouted and planta 
are in a saleable condition. The plant 
has been attaeked by a worm i n 
sonthwestern Pinar del Rio. 
Cañe.—Thia crop is progressing 
very favorably; notable improvement 
is reported from northwestern Santa 
Clara and northeastern Matanzas. 
Plant ing is progressing i n northeast-
ern Havana; is nearly ñn i shed i n 
aouthwestern Santa Clara; oompleted 
i n sonthwestern Matanzas and -
«topped by heavy rains i n southern 
Matanzas. Ear ly fal l c añe ia coming 
up well and has been cleared and 
cnlt ivated i n sonthwestern Santa 
Clara; spring cañe and ratoons have 
been beaten down by strong winds i n 
aoufehweatern Santa Clara and t a l l 
canea eomewhat injured by strong 
wiuda in northwestern Matanzas. 
Small Orops.—Theae orops have 
improve l dur ing the week; they are 
short in sonthwestern Havana. Plant-
ing coin cont inúes i n northwestern 
Santac lara . Harveat ing of rice and 
coru ended i n soatheastern Havana . 
Preparatiou of ground con t inúes in 
aoutheaatern Havana and northeast-
ern Mataozae. I n northeastern H a -
vana the oranges are good, the crop 
plentiful and the f ru i t i n demand. 
There is a plague of worms, p re -
anmably the "Mediador" (measuring 
worm), in western Santa Clara and 
aoutheaatern Havana. 
G E N E R A L N E W S 
Michael Dav i t t , the I r i s h leader, 
after making a pro Boer-speech i n the 
Br i t i sh Parliament, resigned his seat. 
Another I r i eh member was expelled 
for denouncing the Br i t i sh W a r i n 
South Africa as meroenary. 
Key West cigarmakers are upon a 
strike. 
Sección Mercantil 
Catízaciófl oficial de iaB[ privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Caba: 61 á 6í valor. 








Obligücionea Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecanaa del 
Ayantamie'jto • lC5i » 
Billetea Hipotecarioa de la Isla 
de Cuba N. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla do 
Caba 
Banco Agrícola.....• • 
Banco oei Comercio 
Compañfa do Ferrocarriles Uní 
dos de la Habana y Almace-
nes da Regla (Limitada)...* 
Compañía da Caminos de Hie-
rro de ('árdenas y Jdcaro.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 
Cí Cabana Central Eaihray 
Limited—Preferidas.... . . . . 
Idem ídem acciones. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste • 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. 
107 
832 87 











B jnos Hipotecarios de la Com-
pañía da Gas Consolidada.. 
Compañía de Gas Hispano A-
mericana Consolidada.....• 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
Se/üiería de Aiúcar de Cárde-
nas. 
Acciones.... •• ••• 
Obligaciones. Serio A . . . . . . . * 
Obligaciones. Serie B .• 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados • 
Empresa de Fomento y Nave-
gaoióndel Sur 
Compañía de Almacenes de De 
náHito de la Habana... . . . . . 
Obligaciones Hipotecarías de 
Cienfliegos y Villaclara.... 
Compañíi de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
¡Jrá lito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonia de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones -
Obiigioiones.... 102 
Ferrocarril de Pan Cayetano 
& Vinales.—Acciones 9 
Obligaciones 19i 



















ASPECTO SE LA PLAZA 
Noviembre 1? de 1899. 
CAMBIOS.— 
Londres, 60 drv 20f á 
. . 3div 211 á 
París, 3 div 6 | á 
España si plaía y can-
tidad, 8 dry 14 á 
Hamburgo, 3 d i v . . . . , 6 i á 
E. Unidos, 3 dtv 10i á 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
como sigue: 
Oro americano 9 i á 
Qreenbacks.. . . . . . . . . 9| á 
Plata mejicana, nneva. 50 á 
Idem ídem, antigua.. 50 á 
Idem americana sin a-
gujero 9 | á 
21 por 100 P 
22 por 100 P 
7 por 100 P 
14* por 100 D 
5 i por 100 P 
10i por 100 P 
—Se eotisan hoy 
ICi por 100 P 
, ICi por P100 
51 por 100 V 
51 por 100 V 
9Í por 100 P 
L O N J A DE VIVERES 
Tontas efectaadas el día 31 
Almacén: 
100 harina San Marcos.. $6.í¿0 ŝ  
20 c / t ino Jsres Pajares.. $14.50 c; 
100 w id Toires Sol $50 p^ 
50 p; id San Joeé $51 p; 
20/2 id id i d . . . $52 los 2/2 
30y4 p; id id id $53 los 4̂ 4 
10 C] vino S. álvarez $7.25 cj 
20 fardos tasajo 25 rs. ar. 
175 cafó ote. P. Kico $13.75 qtl. 
50 n vino Abelló $52 p^ 
I8J p? vino Huguet $52 p; 
300 8¿ arroz amarillo $2.75 qtl. 
25/4 p; vino Kioja $14.25 108 4/4 
254/ vino navarro Maneru. $14 50 los 424 
50 tls. jamones Ferri $18.50 qtl . 
25 id id Galgo $17 .50 qt l . 
50 id id Pú Nic $12 qtl . 
150 b/cerveza A. B. C $12.50 hj 
fiO c/manr,( quilla Oakdale. $20 qtl . 
400 s/ frijoles n&gros $2.37i qt l . 
g ac i ÍG6 é-lü ci 
50 c/ vermout Marchíonato $6 q 
10 c/ crema Habanera $10 02 
200 c/s'.dra Crnz Verde. . . . $2.50 02 
50 q ron Pioi $4.50 q 
200 ci fideos blanco Julia. . $6.50 
50 ci id frutas $30 qtl . 
100 c/ aceite C. refino $5i c; 
200 c/leche La Lechera.. $4.60 c/ 
100 docenas escobas Ia $2.25 docena 
100 id id 2a $1.75 id 
100 id id 3* $1.25 id 
100 id id Habanera $3.50 id 
100 id id Salón $4 id 
La leche m t a u i i 
MARCA 
" L E C H E R A " 
es l a mejor 
y tiene m á s acepta 
cien e n todo el mundo 
L a leche es algo espe-
s a porque t iene 
6 0 por l O O de nata 
L a "Leclaera" 
es producto de S u i z a 
H E N R Y T 7 BROWN 
D B F A B E I C A M e r c a d e r e s 3 5 
e 1227 78-24 Ag 
an 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Entradas de trayesía 
Dia 19: 
De Colon y escalas en 8 dias vap. esp. Rabat. cap 
Mir, trip. 49, tona. 86í, con carga y pasajeros 
& M. Calvo. _ 
Palermo en 24 dias vap. ings. Kowena, capitán 
Phippen, trip. 26, tons. 3016, en lastre, á la or-
den. , 
N . Orleans vap am. Morgan, cap. Staples 
trip. 27, tons. 994, con carga general. & «alb 
y cp. ^ 
Salidas de traresla 
Día 31: 
Para Trnjillo vap. ñor. Uto, cap. Andernon. 
MOVIMIENTO D E PASAJEBOS 
L L E G A R O N 
En el vap. oap. RABAT: 
De Colón y escalas; Sres. Rogelio Arnat—Fer 
nando Jimeno y Beflora—Andrés Hernández—Die 
go González—Manael Lópe*—Felipe Reyes—Ra-
món Isejas—Enrique Peret y 4 de familia—Ademí 
4 asiáticos. 
I m p o r t a c i ó n . 
Por el vap. esp. RABAT, de Pto. Colombia:] 
A M. Muñiz: 40 eacos café. 
Entradas de cabotíye 
Día Io; 
De Sagua vap. Cosme Herrera, cap. Ginesta, con 
250 tercios tabaco. 
Sagua vap. Alava, eap. Ortnbe, con 100 tercios 
tabaco. 
Rio del Medio gol. Mercedita, pat. Verdera, 
con 16C0 sacos carbón. , 
San Cayetano gol. Feliz, pat. Maura, 585 gua 
nos, _ 
Despachados de cahotaje 
Dia 19: 
Para Ssgua gol. 2 Amigos, pat. Yens. 
Sagua gol. 29 Rosa, pat. Bontemp». 
Sagna gol. María Andrea, pat. Barreiro. 
— Dimas gol. H Guanera, pat. Yens. 
Cárdenas gol. Rosita, pat. Fleixa». 
Sta Craz gol. J . Manuel, pat. Masip. 
Baques que han abierto registe 
Día 19: 
Para Pauzicola gol am. Donna Christim, capitán 
Asalsen, per R. P. Sta. María. 
Baques despachados 
Día 19; 
Para Motila gol. am. Goodwin Sttoddard, capitán 
Anderson, por L . V. Plaüé. 
En lastre. 
Mataneas vap. esp. Eú:karo, cap. Aralncea 
por J . Astorijui. 
D i tránsito. 
Mobila vap. ñor. TíansU, cap. Sohyltter, por 
D. W. Bubl. 
Di' tránsito. 
Tarapa vap. ñor. Jamaica, cap. Pedersen, por 
L . V. Placó. 
En lastre. 
i—Port Eat vap. ings Rowana, cap. Fhippen, po 
A. Caballero. 
Da arribada. 
Baques coa registro abierto 
Para Mobila vai. ings. Widdrington cap. Wat-
son, por D. W. Baibl. 
Para Colon y escalas vap. ejp. Isla de Panay, oa -
pitan García, por M. Calvo. 
Para Tampa vía C. Hueso, vap. am. Mascotte, cap. 
a^Menir, por G. Lawton, Childs y cp. 




TABOBES COEBEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e l Gtofeier-
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para diobo puerto sobre el dia 4 do No-
viembre el lápldo vapor francés de 4,550 
F R A N C E 
capitán VILLEAUMOBAS. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con ooaoclmlentoi direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros y Comp? Amargura núm. 5. 
5163 9-2S 
VAPORES cornos 
A N T E S D B 
A m í n o _ L O P E z 
E L V A P O R 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n D E S O H A M F S 
saldrá para 
V e r a c r u z 
el 6 de Noviembre á las cuatro de la tarda Hoyan-
do la correspondencia pública y de ofloio. 
Admite pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
ACTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
Sotante, asi para esta línea eomo para todas las de-
mis, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los •efiorei pasa]eios ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y dolor 
den j régimen interior do los vapores deeita Com-
paBla, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
biltos de su equipaje, su nombre j el puerto da dea-
Uno, oon todas sus letras y con la mavor claridad" 
La Oompafilano admitirá bulto alguno da equipaje 
que no lleve claramente estampado el nombre r apa-
ludo de su dueño así eomo el del puerto do destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 





el día 10 de Noviembre á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diforenies Imeaa. 
También recibe carga para Inglaterra, Hatnbur-
fo. Bromen, Amsterdan, Botterdan, Amberes j emás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los pasajeros habrán de proveerse en Mercade-
res 23 antes de temar billete del certificado de acli-
matación. 
Los billetea de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del dia de salida. 
La carga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo so recibe en la Admi-
nistración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póll-
_ j flotante, «sí para esta línea como para todas las 
demás, bqo la cual pueden asegurarse todos los 
feectos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de loa aefiorea pasajeros 
hacia el artículo 11 ¿el Beglamento de pasajes j 
del orden y régimen interior de loa vapores de esta 
Compañía. 
"Loa pasajeros deberán esoribir sobre todoa los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas aua letras y oon la mayor clari-
dad." 
La Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apeliidode su dueño, as como el del puerto de des-
tino. 
M. Calvo, Oficios n. 38 
L i n e a de l a H a b a n a i Co lón 
En combinación con los vapores ft Nueva York 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y va-
pores de la oosta Sur j Norte del Pacífico. 
E L VAPOB 
ISLA DE PANAY 
c a p i t á n G A B C I A 
Saldrá para 
C o l ó n , Cartagena, Sabani l la , 
Pto. Cabello, L a O-uayra, 
F o n c e , S. J u a n Pto. P ico , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 4 de Noviembre á las 4 de la tarde lie 
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para Colón, Cartagena, Saba-
nilla, PuettoCabello y La Guayra, v carg* para to-
dos los puertea arriba indicados y Géuova. 
Los billetea do pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se 
rán nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, aaf para cata línea como para todas laa de~ 
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Eoglamento do p&aajes v del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
'Los pasajeros deberán eaoriblr sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre j el puerto do des-
tino, oon todas sus letras y oon la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nomore y apellido da svdaaflo 
asi eomo al del ouerto de deatlno. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no reaponde del retraao 6 extra-
vio que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mercancías, ni tampoco de laa reclamacio-
nes qne se hagan, por mal envase y falta de precin-
ta en loa mismos. 
o 1445 I 78-1 O 
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L Z 2 T B A D B L A B A N T I L L A S 
"ST a O L F O D B M E Z I C O 
Salidas replares y fijas leosiiales 
De HAMBUKGO el 6 da oada mes, para 1» HA-
BANA con asoala en F D E B T O BICO 
La Empresa admite Igualmente carga para Ma' 
tensas, Cárdenas, Cienfnegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la cesta N orto y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la oarga suficiente 
para amerita; la escala. 
También se recibe carga COW CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam, Amberes, Birminghan, Bordoaux, Bro-
man, Cherbourg, Oopenhagen, Oénova, Grinaby, 
Menchester, Londrea, Nápolea, Southampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo loa cargadora» dirl-grse á los agentes de la Compañía en dichos pun-s para más pormenores. 
P A R A E L H A V R E T H A M B U R G O 
eon escalas eventuales en HATTI, SANTO DO-
MINGO y ST. THOMAS, saldrá sobre el día 5 
de Noviembre de 1899 el vapor correo alemán, 
de 2,630 toneladas 
I1ERCYN1A 
capitán T I L L E R 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos eon conocimientos directos para un 
gran número de EUROPA, AMERICA del SUR. 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según porme-
nores quea ae facilitan en la casa consignatasi». 
MOTA.—La oarga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en 
el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nneva orden, no admite pasa-
foros. 
lia oarga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo sa reolbe por la Admi-
nistración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Esta Empiesa pone á la disposición de los selló-
les cargadores sus vapores para recibir oarga en 
uno ó más puertos de la costa Norte f Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga qu« se ofresoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admito para H A V R E y HAMBUl GO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: 
E n r i q u e H e i l b u t y Cp* 
(Sociedad en Comandita) 
fian Ignacio 64, Aparimio 7%V, 
o 867 156 1 Jv 
N B W - T O R E 
AND CUBA 
-MÁIL STEAMSHIP CQMFAM-
LINEA DE WARD 
Servioio regular de vapores oorreos americano 









Salidas de Nneva York para la Habana y puertos 
de México los miércoles í l a s tres de la tarde y pa-
ra la Habana todos los sábados A la una de la 
tarde. 
Salidas de la Habana para Jíuova York todos los 
jueves á las cuatro da la tarda y todos los sábados 
á la una de la tarde 
HAVANA Nbre. 4 
YUCATAN «, 6 
MEXICO 11 
SENECA ~ 13 
HAVANA mm 18 
VIGILANCIA . . 20 
MKXICO «--•-> atasa 35 
BEGURANCA . . 27 
Balidaa para Progreao y Veraorua los Lunes al 
medio día, como sigue: 
V I G I L A N C I A , 
SEGUR ANCA., 






PASAJES.—Estos hermosos vaporea que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
S avisa á los Sres. pasajeros que para evitar cua-
rentena en New York se provean de ua certificado 
de aclimatación del Dr. Cárter en Mercaderes 22. 
CORRESPONDENCIA.— L a correspondencia 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correos. 
CARGA.—La carga se reolbe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y ae admite carga para Inglateraa, Hambur-
go, Bromen, Amaterdam, Rotterdan, Havre y Am-
seres; Buenos Airea, Montevideo, Santea y Rio 
Janeiro con conoolmientoa directoa. 
FLETES.—Para flotea diríjanse ai Sr. D. Louls 
V. Placé, Cuba 76 y 78. E l flete de la ô -̂ a para 
puertos de Méjico será págalo ñor adelantado en 
moneda americana ó su equivalente. 
A V I S O 
Participamos á los embarcadores qne en virtud 
de las nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana, ea obíigatorio eapeoifloar en loa cono-
cimientos d» embarque el valor j paso bruto de las 
mereanoías. 
Para máa pomeoores dirigirse á sus consigna-
tarios _ 
Z d l i D O Jb Co. 
Al público y á los Cafés. 
Habiendo llegado hasta nosotros, la noticia de que a l quejarse varios 
consumidores de nuestro R O N , de la mala calidad se rv ído les en algunos ca-
fés, se les ha manifestado no obstante, que era legí t imo Sacarcii; 
pero que ello obedecía á ser de una remesa reci-
bida de Santiago de Cuba que había resulta-
do mala, nos vemos obligados á hacer constar, a reserva de tomar otras 
medidas, que eiio es nna falsedad de la mayor mala fé. 
Es públ ico y notorio qne esos cafés rellenan nues-
tras botellas con productos falsificados, es-
tafando asi al consumidor y perjudicando al 
fabricante. 
E x í j a s e el Sacardí l eg í t imo, ya que lo cobran , y en caso de duda 
h á g a s e abr i r una botella que se vea preste g a r a n t í a de no ha ber e i do relie 
nada. 
c 1510 
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PLANT SYSTEM 
F a s t Mail L ine 
Los r á p i d o s y lujosos vapores de esta 
Línea , e n t r a r á n y s a l d r á n en el orden 
siguiente: Los 
L u n e s , M i é r c o l e s 7 S á b a d o s 
entrarán por la mañana saliendo á la nna de la 
tordo para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen conexión oon los trensa 
de vestíbulo, que van provistos de loa carrea de 
errocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos loa puntos de los Estados Cni 
dos. 
Se dan billetes directoa para lo principales pun-
tos de los Estadoa Unidos y los equipajes se despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
. A . V I S O . 
Para conveniencia de loa seliores pasajeros el 
despacho de letras aobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Se avisa á loa aefiorea pasajeros que para obtener 
sua billetea de pasaje deben presentar en la casa 
oonsignatarla un certificado del Dr. Castor, Mer-
caderes núm. 22, altoa. 
Para nzáa informes dirigirle á sus representantes 
on esta plasa: 
GK Z^awton Childs SeC^ 
MIEPADSESS 22. ALTOS. 
e 952 IBS-I il 
Floriía M C o a s l S t C o . 
Servicio regular entre la HABANA y 
M I A M I con escala en CAYO HUESO. 
Los rápidos y lujosos vapores 
MIAMI y C0C0A 
salón de este puerto para los de CAYO 
HUESO y MIAsdl todos los martes y vier-
nes á las 11 de la mañana conectando en 
Miami con los trenes de lujo para todos 
los puntos de los Estados Unidos. 
Se despachan billetes directos para cual-
quier punto de los Estados Unidos. 
Los Sres. pasajeros se servirán tomar 
nota que para sacar sus billetes tienen que 
presentar á la casa consignataria un certi-
ficado del "United States Marine Hospital 
Service." 
Para más pormenores dirigirse á BUS 
consignatarios 
Zaldo & Co., Cuba 76 v 78 
C 1677 -1 N 
Z B J L ^ T O O 
Calle de Cuba n. 27—Habana. 
Broadway n* 100 I Gtresham St> n* 55 
NEW YORK. | LONDRES* 
Marina n. 10, SANTIAGO DE CUBA 
Capital $2.000.000 
Reserva... 1.000.000 
Agente f iscal del Gobierno 
A m e r i c a n o 
en l a I s l a de C u b a . 
He recibe dinero on depósito pagadero á la orden 
y á la vista. Se facilitan giroa y ao negocian giros 
aobre todas laa parles del mundo. 
Se hacen pagos por el cabio y ao facRitan cartas 
de crédito. 
Tambléa aimite deióaitoa do valoreo: tales como 
aoeionea de ferrocarriles, obligaciones de présta-
moa hipotedftrioa, Albaceazgoa, Tutelas, y se hace 
carga como administrador y depositorío. 
En laa oñcinaa del Banco se darán todos loa In-
formen que ao deseen. 
G i r a n letras sobre todas las pía* 
zas de E s p a ñ a . 
ol563 a» 1 N 
GOMlSi iE L E T R A S 
Vapores costeros. 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. 
Desde el dia 16 del pasado 
mes de Siptiembre cambió el 
vapor de esta Empresa i t i -
nerario, saliendo los sábados 
de Batabanó para los destinos 
de Vuelta Abajo, regresando 
los martes para llegar los miér-
coles al punto de su salida. 
Habana Octubre 1? de 1899. 
clE67 
E l Administrador, 
1 N 
EMPRESA DE VAPORES 
D K 
VAPOR "AVILÉS" 
Oon motivo de no haber podido 
subir oportunamente al Dique pa-
ra limpiar sus fondos, y ten iéndo-
lo que verificar el martes 3 1 , hasta 
el miércoles no rec ib i rá carga pa-
ra los puertos de Sagua y Oaiba-
rién, para los cuales sa ldrá e l dia 
2 á las cinco de la tarde. 
Q \ m 7 0 y 7 8 , 
E L VAPOR 
Cosme de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el dia 4 do No 
viembre á las 4 de la tarde para los de 
Nnevi tas , 
Puerto Padre , 
Gribara, 
M a y a r i . 
Sagua de T á n a m o . 
C t u a n t á n a m e 
7 C u b a . 
Admite carga bás ta las 12 de la mañana 
del dia de salida. 
Se despacba por sus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
A V I S O 
No ae admitirán loa conocimientoa que no ren-
gan acompañados de au correapendiente póliza de 
Aduana, y qne no expresen olaramente loa siguien-
tes eztremoa: número, clase 7 contenido de oada 
bulto; remitentes, receptores 7 la residencia de es-
tos últimos; peso bruto en kilos 7 valor de la mer-
cancía. 
Se ruega á loa Sres. embarcadores que en loa co-
nocimientos samen el número de bultos, el peso 7 
el valor de la mercancía, á tin de abreviar trabajo 
en loa manifiestos. 
c 1443 1 O 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E S C A D E K E S . 
H a c e n pagos por e l cable . 
F a c i l i t a n cartas de crádit o 
Oirán letras aobre Londrea 2íew York, New Or 
eana, Milán, Tarín, Roma, Veueoia, Fiorenoie 
Nápolea, Lisboa, Opor'o, Qibraltir, Bramen, Ham 
burgo, Paria, Havre, Nantoa, Burdeos, Miraolla 
Lillo, Lycn, Méjico, Veraorcz, Sin Juan de Fa^r 
to Rico, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todai laa oapita'oa 7 pueblen: aobre Palme 
de Mallorca, Ibiza, Mahon 7 Sants wus de Tene-
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
aobre Matancaa, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienf ue¿oa, 
Sancti-Spfrúus, Santiago de Cuba, Ciego de Aril'V 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Ptínoi-
po, Nuevitaa. 
o 1444 I 78-1 O 
Sindicato de Tenedores de Billetes 
del Banco Español. 
Entre los aefiorea Tjusdorea de Billetes del Bau' 
co Eapafiol repr-ojonUdos por eate sindicato, po-
seedi rea de mus de tres millonta de pesos nomina' 
les de ese papel moneda, existe el uToyccto de 
constituir en debida forma una aooiedad con el ob-
jete de poner en práctica cuaalui gestiones sean 
neceasrias, hasta recabar de quien corresponda el 
paco ó recogida de los billete* que dicha sociedad 
representa: y conviniendo á toios loa que tengan 
ipteréj en el asunto contribuir á esa obra y robus-
tecer con au apoyo directo j cñcaz esi colectivi-
dad y la representación IjgU de l» misma, se ha 
acordado invitar, como invitamos, á todos los se-
ñores tenedores délos referí loa billetss que aún 
no figuran en aquella agrunicióa, para que, al 
oreen conveniente á sus intereses cooperar y aso-
ciarao á la ación coraúa. aagúa ae ha indi iado ác— 
tea, se sirvan inacriblrse en la lista de asociados 
depositando el tanto par ciento fijido para gastos 
do todas clases, antes del dia 10 del actual mes de 
Noviembre, á fin de qoe ae Its pueda citar para la 
j mta que li»brá de efectuarse dea jués de ese di* 
con el objeto de acordar lo que convenga sobre 
constitución de di;h\ sociedad, aa forma, oondi-
ciones, representación y dem4a partiou área qae 
conveagan, Los Srol. que estén dispacatos á adhe-
rirse ti proyecto, puedeo dirigíise para ello y pa-
ra obtecer cuantoa informes deseca, á cualquiera, 
de loa Sre?. aiguientes: 
Don Joaquín M. de Pinilloa, Od jios 61. 
.. Pedro Lacderas, Oficies 14. 
Joté Prieto, S»n Ignacio 56. 
. . Caaimiro de loa Pradoa. Mercaderes 18. 
.. Antonio Soto, San Igaaoio 80. 
Habana, «ovmiiibre l'.' de 1890.—El Presidente, 
Miauel Gener.—El ¡Secretario, Alvaro González. 
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Empresas Mercantiles 
y S o o l e d a d e a . 
The Western Railway of Havana 
L i m i t e d . 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana)-
Consejo local.--SecretaTía. 
Esta Oompafiía ha acordado repar-
t i r aa divideado de 4 p § por oaeata 
de las utilidades obtenidas ea el pe-
riodo traosourrido de 1? de Eaero á 
30 de Junio del presente año , corres-
pondiendo 8 chelines por acción, eqai-
valeates á $2.12 en oro español . 
E l pago q u e d a r á abierto desde el 
dia á de iToviembre y al efecto de rea-
lizarlo desde ese dia d e b e r á n aoadir 
los portadores de las acciones á esta 
Oficina, Es t ac ión de Cristina, los mar-
tes, jueves y s á b a d o s , de 8 á 10 de la 
m a ñ a n a , á fin de constituir el depós i to 
por tres d í a s tías t í t a l o s para que, 
comprobada sa autenticidad, se haga 
la l iquidación previa á la ordenac ión 
del pago, que r ea l i za ráa los baaqneros 
de esta plaza Sres. Gelats y Com-
pañ ía . 
Habana, 31 de ootabre de 1899.— 
Carlos Fonts y Sterling, Secretario, 
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NT£E£S&NT£ 
Los señorea W e r l é & C" de l l e i m s , 
propietarios de la célebre marca de Cham-
pagne, V e u v e Cl iquot P o n s a r -
d i n , nos comunican: 
Que todo el champagne que salo do sua 
bodegas directamente para esta Isla, viene 
á la cons ignac ión de su único agente Mr. 
Joseph Eamell y todas las botellas e s t á n 
provistas de una etiqueta especial al p ió 
de la cual se leo: 
Unico agrente importador en 
Ta I s l a de C u b a J o s e p h K a m e l l 
1 0 3 , ca l le A g u i a r . Habana , 
no autorizando A n i n g ú n otro comercianto 
de esta Isla á importar la citada marca do 
Champagne. . . 
L o que comunicamos para conocimiento 
del comercio y del públ ico , á fin de qne a l 
pedir el citado ar t ícu lo se fijen en dicha 
etiqueta, para tener la seguridad do su 
autent icidad. 
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POSTURAS BE TáBáOO 
Con noticies lo» señores Ginzilei ySincbez» 
del comercio de Artem'si. que njand» dé sa nom-
bre sin 1» debida autoriaicióo ae vienen haciendo 
nrandes negociaciones da postiras de tabaco, ha-
cen ctfnatar por el presente anuncio que no pielen 
aaeearar ser de legitima somilla d « Ciba mis qie 
laa que produzcan aas semilleros exUtentas en «aa 
Juan de Zayaa, Puerooa gordos, SaaU Ana y N i -
rania de China; y en viitu l que no t enea agente 
alguno para la vent» de las mianas, ruajaa á los 
que deaeen obtenerlaa ae airiran dirirraa & au esta-
blecimiento " E l Recreo" en Artemisa, donde il 
todaa horaa recibirán IOJ instru¿oiones nesesanas 
para el caao. C 5138 ^ 
Hallacii áe Clases Pasivas 
y de laa 
Cruces de S. Femando y S. Hermenegildo 
Tramitacltfü de expedientes de peasida 
civiles y militares. 
Cobro deenpouca. Comisiones, &c. 
Manuel Alonso de Celada y BoscA. • 
Jaoometrezo 15-20-Madrii 
Femando E. Zumeta, . nr. „ . 
San Ignacio Gd. Habana. 
TABACO EN SAMA. 
A los Sres. Fabricantes 7 Exportadores 
de Tabaco. 
Se vende una vega de 98 tercioa garantizando au 
calidad como el mejor Ubaso de partido, de la* 
claaea siguientes: 
a e í t e ± r : l a t a * * » 
Quebrado limpio (capa).. . Rtercioi 
Quebrado manchado.... 5 terou>n 













ainformea y preoloa dirlgir.'e a u, 
a, ingenio .Valiente», ünióa A > K-v )b 
i a¿loa SrM, Qarcía, h-w* ? ^ 
D. Rif i i l 
y en 
DI&BIO DE U l 
JUEVES 2 DE NOVIEMBRE DE 1B99 
A " E L C Ü B W 
Con m o t i v o de l a r t í c u l o que au 
les de aye r ded icamos á celebrar 
como se m e r e c í a las sent idas y 
e locuentes frases que e l Obispo de 
J a r a , en n o m b r e de C h i l e y de las 
d e m á s r e p ú b l i c a s l a t i no -amer i ca 
ñ a s , b a d i r i g i d o rec ien temente á l a 
m a d r e E s p a ñ a , y recogiendo las ex 
c i t ac iones que en v i s ta de ellas b i 
c imos a l p u e b l o de Cuba, ha p u b l i -
cado aye r E l Cubano un e d i t o r i a l 
que es d i g n o por muchos concep 
tos de que le prestemos s i n g u l a r 
a t e n c i ó n . Pa ra demos t r a r lo , pres 
r i n d i e n d o de lo comedido y corree 
l o de la forma, cosa á que, sa lvo 
ra e x c e p c i ó n , n o n o s t i e n e n acos 
lumbrados los p e r i ó d i e s s r e v o l u -
cionarios de l a H a b a n a , b a s t a r á 
exponer las p r inc ipa l e s ideas que 
en él resa l tan . 
V a m o s á hacer lo a s í y de paso 
i remos contes tando l o que j u z g u e 
mos pe r t i nen t e : 
JBien sabe el DIARIO que Cuba 
pesar de que t o d a v í a e s t á n frescas y 
sangrando sos heridap, so apresta á la 
un ión con los e spaño les y quiere llegar 
Á la cons t i t uc ión de la R e p ú b l i c a con 
elloe; bien sabe el DIABIO—porque un 
p n ü a d o de jacobinos de ú l t i m a hora 
no pesan nada en la conciencia púb l i 
ca—que los soldados cubanos, apenas 
apagados los fuegos del vivac y a ú n 
calientes por los ú l t imos disparos los 
cañonea de sus ritie?, confraternizaron 
en la primera bora de la paz oon los 
soldados de Espa í in ; bien sabe el D n 
RIO que el rencor y el odio no han ai 
do j a m á s patrimonio nuestro; bien sa-
be el DIARIO , finalmente, que los ve 
teranos hemos sido, antes que nadie 
los promovedores de la u n i ó n - v e r d a d 
y la concordia-verdad entro todos los 
elementos sanos que viven en el paí 
y en él tienen familia é intereses. 
Es tamos de acuerdo en todo lo 
que precede, menos en lo «le los j a -
cobinos; po rque si b ien es v e r d a d 
que u n p u ñ a d o de estos poco pue 
de pesar en l a conciencia pub l i ca , 
como dice el colega, cuando todas 
las clases sociales ó todos los ele-
men tos sanos de un p a í s t i enen el 
c a r á c t e r , e l va lo r y la a b n e g a c i ó n 
que se necesi tan para imponerse á 
una m i n o r í a v o c i n g l e r a y osada, 
t u u b i é n l o es que en el caso c o n -
t r a r i o , cuando aquel las clases ó ele 
mentes , po r e g o í s m o , por despecho, 
por t e m o r á perder la p o p u l a r i d a d 
ó por cua lqu ie r o t r a causa, abando-
nan e l campo á los pe r tubadores de 
oficio, como a q u í ha sucedido en 
de te rminados momentos , e l p u ñ a -
do de j acob inos puede pesar m u 
che en los destinos de u n pueb lo 
y o l l egaban á doscientos m i l los 
que d u r a n t e la é p o c a de l T e r r o r t u -
v ie ron subyugados á v e i n t i c i n c o 
l ü i l l o n e s de franceses. J u s t o es, s in 
embargo , cons ignar que los p r i m e 
ros que en Cuba v i e r o n este p e l i g r o 
y sup ie ron c u m p l i r con su deber 
p a t r i ó t i c o fueron los ve teranos 
Con verdadera s a t i s f a c c i ó n les ha 
cemos esta j u s t i c i a . 
';Pero el D ia r io , que sabe todo eso, 
no ha hecho un esfuerzo real por con-
solidar la paz moral entre los suyos y 
los nuestros. No; no lo ha hecho. Por 
que las tentativas que en ese sentido 
ha realizado, no han salido de tales. 
E n cambio, ha ejercido una c r í t i ca tan 
l i bé r r ima de nuestros asuntos—abul-
tando algunos—^ue esa l ibertad ha 
degenerado en licencia y é s t a en mor-
dacidad, á vece", excesivamente caus 
t ica. ' , 
A n t e todo bueno es que conste 
que ent re los suyos y los nuestros n o 
h a y t a n t a d i fe renc ia como p u d i e r a 
creer e l colega; porque el D I A R I O 
D E LA MARINA no asp i ra so lamen-
te á representar los s e n t i m i e n t o s 
de los e s p a ñ o l e s residentes en esta 
is la , s ino que p rocura , como ha p ro-
cu rado s iempre , representar t a m -
b i é n los de los e lementos conseva-
dores del p a í s cubano. Y como des-
de que t e r m i n ó la g u e r r a no son 
í . ocos los r e v o l u c i o n a r i o s que se 
s i e u H n conservadores, a l i g u a l de 
lo que ba pasado en todas las pas-
tes de l m u n d o en c i r cuns t anc i a r 
i d é n t i c a s , de a h í que no j u z g u e m o s 
i n o p o r t u n o hacer esta salvedad-
Los suyos son todos cubanos; pero 
no son todos los cubanos. Los nues-
tros son e s p a ñ o l e s y cubanos . N o 
dejando nunca de tener esto en 
cuenta , podremos en tendernos me-
j o r . 
A h o r a por lo que respecta á nues-
t ras t e n t a t i v a s para hacer y conso-
l i d a r l a paz m o r a l , si b ien es ve rdad 
que no han dado todo el f r u t o que 
d e s e á b a m o s , t a m b i é n l o es que no 
han sido t an inf ruc tuosas como se 
figura £¡ l Cubano. B u e n a p rueba 
de e l lo es, a d e m á s de las recientes 
declaraciones de muchos veteranos, 
el m i s m o a r t í c u l o moderado y sen-
sato que estamos contes tando. 
Y cuan to á que nues t ra crír . ica 
l i b é r r i m a h a y a degenerado en l i -
cencia y é s t a en m o r d a c i d a d , p a r é -
cenos que no e s t á en lo j u s t o el 
colega, porque el DIARIO DU LA 
3 I á E i N A j a m á s ha fa l tado á los res 
pe tos que a l p ú b l i c o y á sí m i s -
m o se debe. Q u i z á en a l g o n a 
o c a s i ó n a l ver las pasiones de 
satadas y la j u s t i c i a a t r o p e l l a d a 
y la s e g u r i d a d personal en pe l i 
g ro , h a y a p r o t e s t a d o c o n dema-
siada v iveza ; pe ro eso n o prue-
ba o t r a cosa que e l c a r i ñ o que sen-
t i m o s hac ia esta t i e r r a , y l o que 
nos due le e l v e r á sus hi jos , que 
son los nues t ros , en c a m i n o de 
p e r d i c i ó n . M a s s i los á n i m o s son 
t a n v id r iosos y los ne rv ios e s t á n 
t a n exci tados , merced á las i l u s i o -
nes perdidas y á las desventuras 
que todos l l o ramos , que no puedan 
suf r i r con ca lma n i l a c o n t r a d i c c i ó n 
m á s r azonab le n i l a adve r t enc i a 
m á s l ea l , no t endremos i nconve -
n ien te en recogernos y en r enunc i a r 
á la c r í t i c a y s i os preciso á l a pro-
testa y hasta s i se quiere á l a que ja 
que los a t rope l los y las in jus t i c i a s 
nos p roduzcan , con t a l de que E l 
Cubano y los d e m á s p e r i ó d i c o s 
r e v o l u c i o n a r i o s se enca rguen de 
condenar , con l a e n e r g í a necesaria, 
todos los excesos que á l a sombra 
de u n falso p a t r i o t i s m o se come tan . 
Noso t ros lo que an te todo y so -
bre t odo deseamos es que h a y a paz, 
o rden y g a r a n t í a s comple tas para 
las personas y las cosas. 
ciones 
tan . " 
con aquel lo de "cartas can-
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S O R J U L I A 
POR 
E L I A S B E E T H E T 
Tradacdon espaOola de 
ANTONIO SAN DE VE LILLA 
'Est a obra te kü'a de Ttnfa en «isa de D- Luis 
«Uinga. San Miguel 3.J 
(CONTINUA) 
D e s p u é s de los saludos obligados, el 
^joven p r e g u n t ó á su visitante; 
—Veamos, amigo mío, qué noticias 
aue tjae usted. 
—Vais á verlas, dijo el notario al 
Spropio t iempo que dejaba sobre la me-
ÍP^ au gran rol lo de papeles. 
A b r i ó la cartera. 
— A q u í teneneis, dijo entregando al-
gunos billetes de banco, los veinte mi l 
iraccos que h a b é i s pedido podé i s 
contarles. 
— E s t á bien, r e s p o n d i ó Edgardo de-
jando los billetes sobre ia mesa. 
— Aquí es tá el cheque de la cuenta 
comente 
—Bien, bien, i n t e r r u m p i ó el joven 
peniendo el cheque jun to á ios billete?, 
^ t o no es ¡o que más prisa cor r ía ; ¿se 
ha ocupado usted de 
"Mas, el DIARIO , para que cuanto 
antes culminen tan naturales y levan-
tados p ropós i tos , debe entrar resuel-
tamente por la senda en la cual poda-
mos encontrarnoe. 
A ello estamos nosotros dispuesto?. 
Vamos á acabar de conocernos de una 
vez. Ea situaciones como la que atra-
vesamos, hay que echar todo lo ru in y 
p e q u e ñ o á un lado. 
O enemigos ó amigos. 
U n punto de part ida para todos. 
¿Quiere el DIARIO pactar con nos- j 
otros? 
P oes venga, de buena fé. como E l 
Cubano lo inv i t a á la llejM'iblica do 
Cuba, soberana ó independiente. 
A s í t e r m i n a el a r i í c u i o do E l Cu-
bano. C o m o so n o t a r á , aumjuo á 
p r i m e r a v i s t a parezca o t r a cosa, 
no hay t a n t a c l a r i d a d en las con-
clusiones del colega como fuera de 
desear dada la i m p o r t a n c i a y tras-
cendencia del asunto, pues no nos 
dice para que os el pacto que nos 
propone, n i dondo e s t á l a r e p ú b l i -
ca de Cuba soberana ó i ndepen -
d ien te adonde nos i n v i t a á i r . 
¡ s u p o n e m o s que el pacto á que 
se refiere el colega no s e r á t an t r á -
g ico ó para ser mas exactos, t a n 
f ú n e b r e como el que el Sec re t a r io 
de Es tado y G o b e r n a c i ó n del g e -
nera l B r o o k ha celebrado con la 
muer te ; pero de todas suertes bue-
no s e r í a que las partes con t ra tan tes 
c o n o c i é r a m o s todos sus detal les y 
todos sus alcances. 
¿ E s que E l Cubano a l i n v i t a r n o s 
á i r á la r e p ú b l i c a soberana é i n -
dependiente solo ha que r ido reca-
bar nues t ra c o o p e r a c i ó n para con-
seguir que Cuba so c o n v i e r t a e n 
r e p ú b l i c a independ ien te y sobera-
na? 
Pues si ha sido eso, vamos á con-
tes tar le con entera franqueza: nues-
t ra c o o p e r a c i ó n s e r í a perl 'ectamon" 
t a m e n t e i n ú t i l , p o r q u e el po rven i r 
de Cuba no depende hoy do la vo-
l u n t a d de sus hab i t an te s , s ino de la 
v o l u n t a d de la n a c i ó n i n t e r v e n t o -
ra. E n el supuesto de que todos 
los hab i tan tes de Cuba e s t u v i ó r a 
mos un idos para reclamar la indo-
pendencia por los medios p a c í t i c o s , 
solo l o g r a r í a m o s p r o l o n g a r i u d e ñ -
n i d a m e n t e l a o c u p a c i ó n m i l i t a r . E n 
el caso de que nos l a n z á s e m o s á la 
m a n i g u a para conqu i s t a r l a no a l -
c a n z a r í a m o s o t r a cosa que la des-
t r u c c i ó n r á p i d a y comple ta de nues-
t r a raza. Ese es nues t ro c r i t e r i o ; 
puede que estemos equivocados, 
pero y a c o m p r e n d e r á e l colega que 
con é l no podemos i r á donde nos 
i n v i t a y que para sus i lus iones lo 
mejor que p o d í a m o s hacer es lo que 
hemos hecho: dec lararnos n e u t r a -
les. 
P o r o t r o lado, si se t a t a de u n 
pacto para i r m a ñ a n a á un p l e b i s -
c i t o ¿ q u é f a l t a hacen nuestros v o -
tos! ¿ X o es l a casi t o t a l i d a d de l 
p a í s p a r t i d a r i a de la independen-
c i a ! Y si los independ ien tes es tu-
viesen en m i n o r í a ' i n s i g n i ñ e a u t e 
| q u é se a d e l a n t a r í a cou qae noso-
t ros les a y u d á s e m o s ? Y si las fuer-
zas se hallasen equi l ibradas , ¿ c u á n -
ta no s e r í a nues t ra responsab i l idad 
a l i n c l i n a r l a balanza en uno ó en 
o t ro sentido? Para los r e v o l u c i o -
narios e l papel es m u y fáci l y s in 
riesgos. ¿ E s t a m o s nosotros en el 
mismo caso? 
Conteste con su l ea l t ad acos tum-
brada E t Cubano, y d í g a n o s sí , pa-
ra b i e n de todos, hemos pod ido 
adopta r o t r a conduc ta mejor que 
la del r e t r a i m i e n t o en que nos e n -
cont ramos y en el cua l pers is t i re-
mos, mien t r a s la r a z ó n y la con-
ciencia no nos aooasejea o t r a cosa. 
LA PRENSA 
E l s e ñ o r M é n d e z Capote ha l l e -
vado a l Consejo de Secretarios un 
i n f o r m e referente á documentos 
impor t an t e s e s t r a í d o s de l a r ch ivo 
genera l por e l gob ie rno e s p a ñ o l 
por ser de sumo i n t e r é s para la 
h i s t o r i a de Cuba. 
Como l a h i s to r i a do Cuba e s t á 
t a n l i g a d a á l a de E s p a ñ a desde 
1402 que es una misma, puede que 
esta quiera conservarlos . 
Pa ra que en n i n g ú n t i e m p o se 
d iga que no la ha descubier to y c i -
v i l i zado . 
O i r á s cosas peores se d icen . 
Y habiendo documentos s iempre 
pueden contestarse ciertas afirraa-
E l notario soni ió al ver la indifereu-
cia con que IGdgardo tomaba el asunto 
de dinero 
—En efecto; he procurado informar-
me enviando á uno de mis auxiliares 
al convento de la calle de Vangirard 
—;Cone¡guió verla! 
—TNTO. Cuando reg resó al convento 
se la env ió fuera de P a r í p ; y como lie 
gó delicada, es posible que es té enfer-
m a . . . .B ien sabé i s lo di l ic i l que ea en-
terarse de lo que ocurre en las casas 
de las religiosa?. 
Edgardo se puso en pie 
— ¿ E n f e r m a ! dijo; vuestro ayudante 
se debe haber enterado mal Yo 
mismo h a r é las indagaciones. . . .Salgo 
al momento. 
E l notario q u e d ó admitado ante 
aquella impaciencia, cuya causa no co-
nocía . 
Edgardo p r e g u n t ó d e s p u é s : 
—¿Y la baronesa de Marsange, á la 
que mi t ío ha dejado en su testamento 
doscientos mi l francos! 
He hablado con el agente de ne-
gocios que ú l t i m a m e n t e t en í a y me ha 
asegurado que esa s eño ra mur ió hace 
algunos años . 
—Pero queda la hija, la s eño r i t a L u i -
sa de Marsangp, que por voluntad ex-
presa del difanto debe cobrar esa su-
ma en el caso de que h a y a muerto la 
baronesa. 
— E l paradero de esa señor i t a se ig-
¿Y q u é f á l t a l o hacen, d e s p u é s de 
todo , esos documentos a l s e ñ o r 
M é n d e z Capote? 
To le bas tan para escr ib i r l a 
h i s t o r i a de Cuba las seiscientas l i -
bras de papeles manusc r i to s que 
con ve rda ' l e ra paciencia de benedi -
c t i n o — impos ib l e do suponer en 
h o m b r e de sus ap t i t udes—ha v e n i -
do acopiando a l genera l M á x i m o 
Cromez? 
¡ S e i s c i e n t r a s l ib ran! 
T ó m e l a s á pulso e l s e ñ o r M é n d e z 
Capote . 
¿ A que no le pesa t a n t o l a i n t e r -
v e n c i ó n ? 
L a c u e s t i ó n de los ga l los aun 
p lumea . 
Leemos en E l Cubano, r e f i r i é n d o -
se á la d e s t i t u c i ó n de l s e ñ o r l l i u s 
l i i v e r a : 
La piedra estorbaba y, no queriendo 
estrellarse contra ella, so quita de l 
camino. 
¿Quien la ha qui tado! 
Si se nos dijese que el gobernador 
de la Isla, general Brooke, t e n d r í a m o s 
derecho á contestar qua el secretario 
de la Gobernac ión , señor Méndez C i -
pote, general cubano, c o m p a ñ e r o del 
señor Bius Rivera, por cuyo conducto 
se dec re tó la cesan t ía , no debió en ma-
nera alguna emplear para ello forma 
tan reprochable, porque no fa l t a r ían 
medios al señor Méndez ü a p o t e pura 
quitar la rudeza del decreto y en otro 
caso, t r a t á n d o s e de un general cubano, 
de un compañero de armas que ca ía da 
una manera injustificada, deb ió caer 
antes que él, y no consentir en firmar 
un acto que tan mal mirado deb ía ser 
por todo el elemento cubano. 
Mas, la ce san t í a no ha part ido del 
general Brooke; todo, absolutamente 
todo, ha sido obra del Sr. Méndez Ca-
pote, que es á quien estorbaba esa pie-
dra en medio de su camino. 
Sepan los cubanos á quien se debe 
la ca ida—¡hermosa por cierto!—del 
prestigioso general Bius Bivera, como 
gobernador c iv i l , y vayan sobre a q u é l 
todas las protestas de censara, con la 
muy ené rg ica de E l Cubano á la ca-
beza. 
¡ M u c h o le i m p o r t a r á eso a l Sr . 
M é n d e z Capote! 
D i r á lo de Sancho: 
' Baena í n s u l a me dan si buenos 
azotes me cuesta". 
N o quiere L a D i s c u s i ó n que to -
memos á b r o m a lo de la conjura ó 
de l a 2>{ñff, y escribe: 
'•Pues para que el Diar io vea que el 
descubrimiento ha sido completo, le ad-
vertimos que sabemos que fué en casa 
de sit marquéi donde se efectuaron las 
jautas en que se acordó la conjura, y 
quienes fueron los que asistieron á 
ellas." 
Las que as is t ieron, ya nos lo ha-
bíag d icho ayer: E l Nuevo F u í s , L 
U n i ó n E s p a ñ o l a , el DIARIO y L a L u 
cha. 
L a concur renc ia de este ú l t i m 
p e r i ó d i c o , por lo sorprendente , no 
p o d í a ser m á s seria, en efecto. 
Pero d e s p u é s de saber que 1 
conjura f ué en casa del s e ñ o r M a r 
q u é s de B a b e l l , lo serio adqu ie r 
p roporc iones de p a t é t i c o . 
Y la^úTr t proporciones de bomba 
* » 
Y ahora que se ha descubier to 
la p i ñ a ¿ q u é haremos de esa f r a t a 
L a D i s c u s i ó n so o l v i d ó de decir 
noslo. 
'Val vez quiera o f r e c é r s e l a á M á 
x i m o G ó m e z , en pago de l famoso 
j a m ó n que se q u e d ó á m i t a d del 
camino . 
U n p e r i ó d i c o nos da la n o t i c i a 
de que el Sr. Lacos te va á m o d i ñ 
car la d i s p o s i c i ó n por l a cua l p ro 
h i b í a izar la bandera e s p a ñ o l a . 
P o r nosotros no se moleste. 
H a c e mucho t i e m p o que, enlaza 
da con la cubana, l a l l evamos izada 
por den t ro . 
L M S a i l L T M M A i l 
E L F J E K C I T O B O B U 
BniSíl.is, octubre 2 5 . — L \ Legación 
del Transval, en esta ciudad, ha pa 
blioado hoy la siguiente nota oficial 
en que se detalla el níi inera de hom 
bres que tiene el Transval , so'-ue las 
armas, eepeciticando el n ú m e r o do 
boers que hay disponibles para lacam 
p a ñ a , contra Inglaterra: 
Ejérc i to permanente 
del Transval oo.000 hombres 
Ar t i l l e r í a del id 1.2.30 
Pol ic ía del id 1.750 
Ejérc i to permanente 
de Orange 35.000 
Holandeses, residen-
tes en Nata l 3.000 







Franceses y varice.. 










ocupauo ste , de averiguar el 
paradero de sor Ju l ia , la religiosa que I n o r a ; Ía^barone¡a"VuTió sT^dejarbi l 
cuido á mi tío? 1 
Total 98.400 " 
L A E E T I R A D A D E L O E K E R A L Y U L E 
Londres 20 decelubre.—Un telegrama 
lechado en el campo do Glencoa el 23 
dice que d e s p u é s del combato del vier-
nes so imaginaban los ingleses que no 
los i nqu i e t a r í a más el enemigo, ptfro 
reeonecieron pronto su eqjaivocaciór 
E l s á b a d o se supo que la principa 
columna boer al mando del genera 
Joubert amenazaba á Dundee. líl ge 
neral Yule ordenó entonces la evaqua 
cióu de osa plaza, r e t i r ándose él con 
sus tropas á Glencoe, y do allí 
Ladysmith. 
d í a s de la muerte de aquella señora y 
nadie sabe donde se encuentra. 
— Sa necesario encon t r a r l a . . . . La 
voluntad de mi tío y un deber de con-
ciencia nos impone esa o b l i g a c i ó n . . . . 
¡Pobre c i ia tura! 
—;Bah! dijo el notario sonriendo. Me 
han asegurado que esa se i íor i ta era 
muy guapa y eso es bastante en P a r í s 
para encontrar protección. 
Edgardo estuvo á punto de abofe-
tear al notario, pero ee contuvo y so 
l imitó á decir: 
—Decididamente t end ré que hacer 
personalmente esas averiguaciones. . . 
Qu izá la solución del problema es tá 
unida á la del ot ro , . s eñor X**», tiene 
usted algo m á s que decirme? 
— T e n í a que hablaros de varios asun-
tosj pero os veo muy preocupado. Por 
hoy me l imi ta ré á presentaros varios 
documentos para que los firméis. 
—Vengan. 
E l notario sacó varios documen-
tos que Edgardo firmó sin leerlos. 
—Veo, dijo el notario, que firma us-
ted con demasiada facilidad y eso pue-
de costarle serios disgustos si tropieza 
oon gente de poca conciencia. 
Cuando estuvo fuera el notario, Mo-
r in o rdenó que fueran á buscarle su 
coche y se v i s t ió para salir. 
ü i ó instrucciones al cochero, y un 
cuarto de hora d e s p u é s , se de t en í a au 
te una gran casa de la calle de Van-
g i ra rd . 
| n e 8 , y ea hija desapareció á los pocos \ No bien había tirado del cordón de 
MUERTE D E U N G E N E R A L INaL&S 
Londres 20 de ocíubrr ,—La muerto 
del general Wi l l íam Penn Symons que 
mandaba hia tropas inglesas en el com-
bato de Glencoe, donde recibió una 
bala en el vientre, falleció dos d ías 
d e s p u é s . E l subsecretario de la Gne-, 
rra al anunciar esa muerte á la Gáma-
ra de los Oomunes ha dicho que la no-
t icia la h a b í a recibido el general en 
jefe ing lés por conducto del general en 
jefe boer y que d e s p u é s de conocerla 
t a m b i é n el general Yule é s t e tuvo que 
decidirse á abandonar sus heridos en 
Bandeo, de jándolos á merced de los 
boers. 
M O V I L I Z A C I Ó N . 
Londres, 2*3 de octubre. - - Entre e l -1 
y el 18 do noviembre s a l d r á n otros 
501)0 soldados para el Af r ica del Sur. 
L a movil ización de las reservas se ha-
ce sin el menor tropiezo, pues ee han 
presentado los reservistas en la pro-
poioión de un 08 por 101). El 7 por 100 
se ha declarado ÍLÚÜ! para el servicio 
y el 30.1^2 por ciento no fué reconoci-
do út i l para el servicio en el extran-
jero. 
15L C A N A D A . 
Toronto, 2(5 de octubre.—La salida de 
350 voluntarios del C a n a d á que van 
á combatir á los boers, ha dado oca-
sión á manifestaciones entusiastas. Eu 
el coartel so ofreció á cada uno un 
portamonedas con algunas monedas 
de oro y una fosforera de plata con 
esta inscr ipción: "Conservaremos lo 
que poseemos.'' Dicha inscr ipc ión a-
lude á la integr idad del imperio b r i -
tánico. A los oficiales se les rega ló 
gemelos de c a m p a ñ a do mucho valor. 
U n oomitó ha tomado disposiciones 
para asegurar la Vida dé los volunta-
rios canadeuaes. 
E l contingente del Afr ica del Sur,' 
a c o m p a ñ a d o de otras tropas y prece-
dido do mús icas , ha desfilado por va-
rias calles de Toronto. Millares do ni-
ños de las escuelas, con fusiles de ma-
dera, s egu ían á los estudiantes de la 
Universidad y á los alumnos de los 
colegios oficiales y particulares. 
Los voluntarios han salido ya para 
Quebee, en donde e m b a r c a r á n para el 
Cabo. 
L A I N T E R V E N C I Ó N EUROPEA. 
Par í» , 20 de octubre.—Le Mat in a-
nuncia que Francia acoger ía favora-
blemente una proposición que partie-
ra de Ber l ín para el mantenimiento 
del equil ibrio en el Afr ica austral. E-
sa proposic ión ser ía el primer naso de 
nna acción colectiva entre Francia, 
Alemania y Rusia, aná logo á lo que 
so es tab lec ió cuando la guerra entre 
el J a p ó n y China. 
So creo en P a r í s qno no ce sa r í an 
las dificultades para Ing la te r ra aun 
cuando los boers fueran vencidos, por 
que todas las potencias han aprendi-
do á practicar la teor ía de las com-
pensaciones, e n s e ñ a d a desde hace 
tiempo por la Gran B r e t a ñ a . 
ParU, 20 de ociuhre.~\jVk Asociac ión 
de Damas francesas ha acordado en-
viar nna ambulancia sanitaria á T r a n s -
val. 
U n despacho de Tolóa dice que se 
habla en aquel departamento mar í t i -
mo de que se env i a r á á la costa Sud-
oeste del Afr ica una divis ión naval 
francesa. 
SB. FiSUBRáS 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o y a m i g o el 
s e ñ o r F igueras , d i rec tor del sema-
na r io L a Epoca, se e m b a r c ó ayer 
para los Estados Un idos con obje-
t o — s e g ú n él mis ino nos ha m a n i -
festado—de preparar los medios 
de c o n v e r t i r d icho semanario en un 
d i a r i o que responda á l a i m p o r t a n -
cia de los intereses que aspi ra á 
representar en la ^po l í t i ca cubana. 
L l e v e fe l iz viaje el d i s t i n g u i d o y 
c u l t o c o m p a ñ e r o . 
m 
MÁXIMO GÓMEZ 
Anteayer sufrió una ligera operación 
q u i r ú r g i c a en ambos ojos el general 
Máx imo Gómez . 
E l reputado doctor Santos F e r n á n -
dez, que lo operó, ha manifesfado que 
no es cosa de importancia. 
Sólo requiere la operac ión un poco 
do reposo y el apartamiento de la laz 
por algunos dias. * 
PETICIONES -DE MARCAS 
El Sr. D . Manuel Buiz Barrote ha 
solicitado de la S s c r e t a r í a de A g r i c u l 
tara. Indust r ia y Comercio la inscrip 
ción de las marcas para vinos t i tuladas 
"Pedro J i m é n e z Superior" y "Xerez 
Pá l ido . " 
SOBRE DIETAS 
E l Gobernador C iv i l de Santa Clara 
ha pedido á l a Sec r e t a r í a de Estado y 
Gobernac ión que interese de l a de Ha-
cienda se ordene á l a A d m i n i s t r a c i ó n 
pt incipal del ramo en aque l la c iudad, 
que dentro del c réd i to do 250 pesos 
concedido á dicho gobierno para gas 
tos do viaje, se paguen mensualmonte 
las cuentas que se presenten en la for-
ma en que venía hac iéndose , esto es, 
consignando á cada empleado como 
dieta el mismo haber que disfruta 
diariamente y no la mitad como quie-
re el refürido administrador, cantidad 
insuficiente para cubrir sus gastos. 
R E C U R S O C I J B E R N A T I V O 
El Tr ibunal Supremo resolv ió hace 
dos d í a s un recurEO gubernativo que 
por haberse negado el Begistrador de 
a Propiedad del Centro de esta capi-
tal á inscribir dos escritura?, promovió 
el licenciado don Bonito Celorio en. el 
mes de junio ú l t imo. El Supremo 
ordena que se inscriban dichas esoíí-
taras por concurrir en ellas todos los 
requisitos que pffiYíenela Ley l í ipn 
tecarií». 
Ese fallo reviste verdadera impor-
tancia, porque l i j i la doctrina sobre 
djyercfdad de puntos que se relacionan 
con la apl icación de aquella ley yudc-
más porque es el primero que acerca 
de esa materia dicta el Tr ibunal Su-
premo de esta isla. 
a campanilla so abr ió una enorme y 
ant igua puerta que daba entrada al 
vasto y sombrío edificio. 
Una mujer, vestida de negro, le pre-
g u n t ó humildemente q u é deseaba. 
Edgardo con tes tó que deseaba ver 
sor Ju l ia . 
La mujer se es t remec ió y mi ió al jo 
ven oon marcada desconfianza. 
—No es t á a q u í , repl icó secamente, 
viene usted en nombre de un enfermol 
—No; pero tengo precisión de hablar 
con sor Jul ia . 
—¡Imposible! no e s t á en P a r í s y lo 
probable es que no vuelva nunca. 
La mujer hizo un gesto como para 
dar por terminada ia convereac ión . 
- ¿ E s o quiere decir que vive? Me 
h a b í a n dicho que h a b í a estado enfer-
ma. 
—Sí, repl icó la inlerrogada; ya ha 
venido otro joven á preguntar por su 
es tado . . . . Deben dejar ea paz á las 
pobres mujeres que no piensan en us-
t edes . . . . Para terminar: que no sé si 
e s t á buena ó mala ni si se ha mue r to . . 
Lo único que puedo deciros es quo sor 
Ju l ia no e s t á en el convento y que no 
esperamos su vuelta. 
Edgardo estaba consternado. No 
uería retirarse y p r e g u n t ó de re-
pente: 
—¿No pod ré tampoco ver á la madre 
uperiora? 
—No e s t á en este momento. 
—¿No hay ninguna religiosa que ha-
ga las yeoes, en BU ausencia? 
CONCEJALES 
Han sido nombrados Concejales de 
los Ayuntamientos de Boloudrón y 
J a g ü e y Grande, respectivamente, los 
s eño re s don Albe r to Martinez Amo-
ros y don Eugenio F . Gal vez. 
T E N I E N T E S DE A L C A L D E 
Los señorea don A n d r é s M a r í a Gon-
zález y don Clemente Barairez y To-
rres han sido propuestos al Gobernao 
dor M i l i t a r do esta isla, para segundo 
y tercer Teü ieu t ea de A 'ca lde del 
Ayuntamiento de L a j i s . 
COMISIÓN DE C Á R D E N A S 
A y e r v is i tó al Gobernador General 
de esta isla, una comisión do C á r d e n a s 
compuesta de los señores don F e r n á n -
do Méndez Capote, don J o a q u í n Bo 
jas y don J o t ó M a r t í n e z Moreno, A l -
caide y Couce|alea da aquel A y u n t a -
miente; don A r t u r o Vargas y don Jo-' 
sé González Almansa, Presidente y 
Secretario delCentro d é l a Propiedad 
Urbana; don Alber to Fon t ey don A l -
fredó Gonzá lez Benard, Presidente y 
Secretario del Cí rcu lo Mercant i l ; don 
Manuel L iba s , Adminis t rador de la 
Empresa ferrocarrilera de C á r d e n a s y 
J ú c a r o y don Agapi to P í m e n t e l , don 
Bioardo Mar t í nez , don Pedro Gonzá-
lez Llerandi y don J o s é Caaanova, i n -
dustriales y comerciantes da la citada 
ciudad. 
Tuvo por objeto la v ia í ta gestionar 
la instancia que hace varios meses le 
fué presentada á dicha Au to r idad pi-
diendo el dragado y limpieza de la bo 
óa del puerto d<3 C á r d e n a s y exponerlo 
la conveniencia do que se realicen 
cuanto antea loa referidos trabajos; 
habiendo manifestado el general Broo-
ke á la expresada cqmlsión que h a b í a 
mandado á reparar líi draga y que tan 
pronto como quede lista la e n v i a r á á 
U á r l e n a s para principiar loa trabajos 
con el fin de que ee tén terminadoa pa-
ra la p róx ima zafra. 
La Comisión, que fué presentada al 
general Brooko por el Sooret i r io de 
Estado y Gobernac ión , doctor don Do-
min go Méndez Capote, t a m b i é n v i s i t ó 
ayer al Secretario do A gr icu l tu ra , I n -
dustria, Comercio y Obraa P ú b l i c a s , 
eeuor don Adpifo Saenz Yañez , yantes 
de venir á la Habana al general VVil-
son, Gobernador M i l i t a r del Departa-
mento, quien lo ofreció apoyar la ins-
tancia antea mencionada. 
JUECES M U N I C I P A L E S 
En sesión celebrada ayer acordó 
l i Sala de Gobierno do e&t* Audien-
cia los siguientea nombramientos de 
Jueces Municipales y Supleutoa para 
los Juzgados que á con t iuuac ió so ex-
presan: 
Jaracr; Juez, D . Jacinto Secado Ja-
pón; Suplente, D. Esteban P a n t a l e ó n 
Fuentes. 
Sua Antonio de Bio Blanco: Juez, 
D. Antonio Arias H e r n á n d e z , Suplen-
te, D, Kicardo Vjl laloba. 
Jibacoa: Juez, D . Antonio H e r n á n -
dez, Vázquez . Sapiente. D . Ama l io 
Ueltra H e r n á n d e z . 
Bainoa: Juez, D . Fernando Per 
domo Sánchez . Suplente, D. Federl 
co G a r c í a Febles. 
Aguacate: Juez, D . Luis Felipe Bo 
laños y Fundora. Suplente, D . Pe 
dro Aracel Torres. 
Casiguae: Juez, D . Justo V a l d é s 
Bello. Sap len t» ; Jaan H e r n á n d e z Pe 
rez. 
San Joeé de las L - j * ^ Jaez, D . Jo 
&é Mar ía Salazar González . Suplen 
te, D. Delfin Domínguez Almeida. 
Gnanabo: Jaez, D . Anton io Gallo 
y Diaz. Suplente, D . Manuel G a r c í a 
Betancourt. 
Bejucal: Jue?, D . Manuel Maresma 
y Gispert. Suplente, D . Bafael Mau 
r i . 
Isla de Pino?: Juez, D. Bafael Mas 
Suplente, D . Benito Cr t iz . 
B a t a b a n ó : - J i u z . D . J o s é Seujudo 
Fernandez. Suplente, D . Antonio Cruz 
Boque. 
1 S u r g í d e r c : Juez, D . J o s é Dolores 
Guerra Amaro. Suplente* D . J o s é 
de JeVús A r c i a Alvarez . 
San Anlo iuo de las Vegas: Juez 
D. Manuel Cabrera Bainos. Suplen 
te, D, Juan Francisco López Sari. 
Santiago de laa Vegaf: Jaez, D . 
Fernando Abascal Bonlay. Suple&te, 
D, Baimundo Guerra y Pérez . 
San Felipe: Juez, D . B a m ó n Pardo 
Diego. Sopknte , D . Luis HerreraGon 
zález. 
Quivicar : Juez, D . Manuel Cerra 
A e o í t ? . Suplente, D . J o s é González 
Aga ia r . 
La Salud: D . Pablo Espinosa Bo 
driguez. Suplente, D . A'fredo L . Na-
varro. 
C A N C E L A C I Ó N D E F I A N Z A 
La Sec re t a r í a de Hacienda ha dis 
puesto la cancelac ión do la fianzo preS' 
tada por dou Manuel Muñi? , B^mata-
dor qae fué del Consumo do Ganado 
en Alfonso X I Í , consistentes en dos 
acciones del Banco Españo l , valor de 
mil peeoe. 
C O L E G I O 
D e p p u ó s de la ü -
niversidad de Colom-
bia, es indudable que 
el Colegio de la ciu-
dad de New Y o r k es 
uno de los ins t i tu tos 
de e d u c a c i ó n m á s im-
portantes que hay en 
equel pa ís . Situado en 
la calle 23 y L e x i n g -
ton Avenue, dispone 
el edificio de capaci-
dad suficiente para 
13,000 alumnos. 
Las clases las dic-
ta un cuerpo de 120 
profesores; se da en-
s e ñ a n z a p r imar ia y 
secundaria, y para el 
sostenimiento anual 
D E L A C I U D A D D E N E W t O I í K 
de (ste plantel gasta la Munic ipa l idad a l g j m á s de medio mi l lón de pesos 
annaies. 
D E TODAS PARTES 
S E L L O S A L E M A N E S 
Coincidiendo con el comienzo del año 
1000 se p o n d r á n en c i rculac ión en Ale-
mania los primeroa sellos para Ul t r a -
mar, de loa que carec ía hasta ahora el 
imperio. 
Estos sellos de uno, dos, tres, cuatro 
y cinco marcos y en forma se asemeja-
r á á la do loa sellos americanos que 
ostenta la efigie do Colón. Debido á la 
iniciat iva del Emperador, loa dis t in t i -
vos a r t í s t i cos de estos sellos t e n d r á n 
un c a r á c t e r completamente d inás t ico 
nacional destinados á recordar la his-
toria de los Hoh?nzol¡ern. 
Uno de los modelos representa la 
unión do la Alemania del Norte c o n la 
del Sur; en el centro so ven dos figu-
ras guerreras, prusiano y b á v a r o , en 
act i tud de darse las manca, mientras 
quo en el fondo la G e r m a n í a parece 
protegerles, A izquierda y derecha 
véase representudoB ¡os Alpes y el p ico 
del Biigen, y a d e m á s la inscr ipc ión: 
"Permaneced unidos, unidos, unidos. 
Otros modeloa representan el monu-
mento nacional del Emperador Gui-
llormo I , la apertura del p r i m e r B e j -
chetag por el Emperador Guil lermo I I 
y o í ros asuntos pa t r ió t i cos . 
— t Q u ó ea lo quo deseáis? 
—Vengo á c u m p l i r un deber de con-
ciencia y de g ra t i tud ; sor Ju l i a ha 
asistido á un en fe rma , p a r i e n t e míe, 
con incomparabio celo y loable heroís-
mo, y quiero entregar á la suporiora, 
eu prueba de g ra t i tud esta suma. 
A b r i ó la cartera y exhibió varios bi-
lletes de mi l francos. 
E l rostro de la religiosa cambió por 
completo do expres ión y parec ió des-
lumhrado por la importancia del re -
galo. 
—¡Virgen santa! exc lamó. ¿Es cier-
to que todo eso dinero ea para nuestra 
caea, para recompensar servicios pres-
tados por una pobre religiosa? 
—Tan cierto, dijo Morío ofreciéndo-
le loa biiletep, que usted misma puede 
tomarlos. 
— Y o no, repl icó l a re l íg ioaa echando 
las manos a t ráf ; pero s í g a m e usted, voy 
á a c o m p a ñ a r o s para q u o os e n t e n d á i s 
con la persona que pueda tomar loB . 
Cexró con Eig i lo la puerta é introdu-
jo á Edgardo en una sa'a destinada á 
recibir las visi tas. 
Poco d e s p u é s entraba una r e l i -
giosa do alguna e d a d , que corres-
pondió sonriendo a l r cape taoso aaludo 
de E u g H r d r . 
— S e ñ o r a h e r m a n a , d i j o E d g a r -
do i n c l i n á n d o í i e , vengo en c a l i d a d do 
legatario-univeraal de d o n G e r m á n De-
leuze, á quien sor Jul ia , religiosa de 
este convento, ha asistido hasta en 
DE GUANAJAY. 
AOSA Y MEDIN ARANGO. 
OctubreSh 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O DE LA 
MARINA. 
H a b í a m o s quedado en que, merced 
á las exhortaciones de un sacerdote 
digno de su sagrado ministerio, se ha 
bía borrado en esta v i l l a todo asomo 
de rencor, volviendo el pueblo á los 
d ías felices en que, sin alcaldes como 
el señor Oberto, reinaba la t ranqui l i -
dad y el sosiego, q u i z á s porque los 
azuzadores de pasiones no se a t r e v í a n 
á salir de sus obscuras madrigueras. 
Pero es , el caso que al al pare-
cer ha recobrado la concordia au bené-
fico imperig, a l lá en el fondo sombr ío 
de ciertas iatr igaa de baj i estofa ai-
guen arrastrando sus cuerpos de rep-
t i l el despecho y la calumnia, deaeo-
sos de hallar carne sana dondo hincar 
el venenoso diente. 
A lgo de esto ha ocurrido con motivo 
de la visi ta que hicieron á esta locali-
dad el coronel Acea y el s eñor Medin 
Arango, que con general aplauso han 
levantado la hermosa bandera de la 
reconci l iación y del olvido. 
A l saber los peninsulares a q u í resi-
dentes que iban á llegar á Gnanajay 
aquelloa prominentea revolucionarios, 
nobles heraldos de la concordia, cre-
yeron de su deber recibirlos cor tés y 
afectuosamente, á fin de probar que no 
siembran en terreno ingrato los que de 
manera tan e s p o n t á n e a y valiente ha-
cen jus t ic ia á la colonia e spaño l a . 
Con ta l propós i to so reunieron va-
rios distinguidos miembros de dicha 
colonia, acordando que nna numerosa 
comisión de españolea , con todos los 
demás que quisieran incorporá r se les , 
acudiese á la es tac ión , á la llegada del 
tren, para saludar á los citados seño-
rea, hac iéndoles presente la g ra t i tud 
con que los peninsulares de Gaanajay 
h a b í a n visto sus esfuerzos para l ibrar 
á la colonia e spaño la de la negra le 
yenda con que algunos q u e r í a n manci-
l lar la . Y á fin de llenar todas las for-
malidades, se convino asimismo en que 
varios de loa allí reunidos pasasen á 
ver al Alcalde, p id iéndole ía corres-
pondiente au tor izac ión . 
A s í ee hizo, p r e s e n t á n d o s e al señor 
Alcalde una comisión de personas ca. 
racterizadas por su honradez y su po-
sición social, que con el respeto de 
bido le expuso el proyecto de i r en ma 
nifestación á r e c i b i r á los señores Acea 
y Medin Arango. En mal hora lo hi-
cieron, porque el Alcalde, señor Ober-
to, á quien segdn parece, ha picado la 
t a r á n t u l a de la pa t r io t e r í a , recibió do 
mala manera tan justa p re t ens ión , y 
sin disimular su contrariedad ni su 
enojo, a v e n t u r ó juicios tan severos y 
tan inoportunos acerca de los aeñorea 
Acea y Modín Arango, qae laadis t in-
guidaa personas que le o ían se apre-
suraron á retirarse, desistiendo de 
realizar una mani fes tac ión púb l i ca y 
solemne, como se h a b í a pensado en un 
principio. 
A pesar de tan lamentable inciden-
te, á la llegada del tren que c o n d u c í a 
á los tantas veces citados señores , se 
reunió , sin previo aviso, un grupo nu-
meroso de españoles , que engrosado 
por el pueblo, rec ib ió á los s impá t i cos 
huéspedes con aclamaciones calurosas, 
d i s p u t á n d o s e la sa t i s facción de estre-
char la mano de ios que, con su hon-
rada conducta, han sabido captarse las 
s impa t í a s , n o t ó l o de loa eapañolea, sí-
nodo todos los d e m á s habitantes sen-
satos de la Is la . 
Es deplorable que una vez más se 
haya dejado arrastrar el señor Oberto 
por los interesados consejos de los que 
todo lo ven al t r a v é s del prisma de so 
conveniencia y de su amor propio; sien-
do tanto m á s e x t r a ñ o cuanto que, tra-
t ándose de un d e m ó c r a t a como el ac 
tual Alcalde de Gnanajay, no ea con-
cebible que trate de hacer distinciones, 
siempre odiosas y hoy realmente inaen-
eatas, fundadas en accidente tan se-
cundario como el color de la piel, que 
nada dice por sí sólo respecto al color 
de la conciencia. 
Do todas suertes, la vis i ta del coro-
nel Acea y del dis t inguido orador 
Medin Arango ha sido beneficiosa para 
este pueblo, pues ha demostrado de 
una manera p r ác t i c a que la intransi-
gencia y el e sp í r i tu de ru indad y de 
venganza e s t á n monopolizados por los 
veteranos del bloqueo y por loa h é r o e s 
del noventa y nueve, que quieren 
aparentar m á s c e l o y máa patr iot ismo 
que aquelloa que lucharon a ñ o tras 
año por la indepeadeneia de Cuba. 
Z . 
E S P A Ñ A 
E L ALCALDE! D E B A R C E L O N A 
Él alcalde Barcelona que no tiene la 
confianza unánime Je la ciudad condal— 
como lo demuestran loa juicios de E l Noíi-
ciero Universal y del Diario Mercantil— 
realiza una obra de odio á Efcpaña. Ea el 
ejecutor del catalanismo y busca el aplauso 
fíe los exaltados. No so explica de otro 
modo su conducta. 
muerte, para entregar á la comunidad 
esta euma. 
Dejó sobre la mesa cuatro billetes de 
mil francos. 
T a m b i é n aquella religiosa parec ió 
sorprendida. Es posible que en aque-
la casa no se hubiera visto nunca tan-
to dinero junto . 
La hermana supo dominar su emo-
ción y dije: 
No sé si en ausencia de la snperiora 
me es t á permitido recibir 
—4La superiora e s t á ausente! 
—Sí , señor . 
—¿Y sor Jalla, esa buena religiosa 
que tan grandes servicioa nos ha pres-
tado? 
— H a salido del convento. 
— Y ¿dónde ha ido! 
—Sólo la madre superiora pueda de-
cirlo. 
Como Edgardo daba seña l e s de 
impaciencia por aquel misterio, la 
hermana a g r e g ó con cierto azora-
miento. 
— Hls preciso confesar que sor J u l i a 
e s t á en desgracia. Por loable que pa-
rezca su conducta, ha faltado de nn 
modo grave á nuestros reglamentos 
asistiendo á enfermos que no r e u n í a n 
condiciones determinadas. Cuando re-
gresó al convento tuvo que confesar su 
taita á la superiora, quien en castigo 
a ha enviado á nna de las aucursalea 
que tenemoa en provincias. Sor Ju l i a 
no p o d r á servir m á s en Paria. Este 
castigo la c a u s ó honda pena y es posi 
¿Es verdad que eV Sr. D u r i n y Bas apo-
ya al doctor Roberto' ¿Es c ie r to que por 
esta causa a ú n no ha sido dest i tu ido el 
alcalde de Barcelona.' 
E s p a ñ a necesita saberlo. M u y respetable 
es el s eñor minis t ro de Gracia y Jus t ic ia , 
pero es mucho m á s respetable la n a c i ó n . Si 
el jefe de los t r ibunales e s p a ñ o l e s est ima 
que el doctor Robart hace bien a l i m p e d i r 
que se preceda adminis t ra t ivamente con 
t r a los contr ibuyentes que se niegan al 
pago, ¿cómo p o d r á n aer embargadas de hoy 
m á s ni una fincj, n i uu mueble de los i n -
felices que no han abonado sus cuotes—no 
por odio á la in tegr idad de la patr ia—sino 
por carecer de dinero? 
Resulta, pues, viniendo á una s ín tee ía 
del problema, que el doctor Robert protege 
á los que fal tan á las leyes y que no se le 
ha desti tuido a ú n . Si el Sr. D u r á n y Bas 
apoya á este alcalde faccioso, ó debe salir 
del gobierno inmediatamente, ó el Sr. S i l -
vela se hace solidario de la ac t i t ud del m i 
nistro de Gracia y Jus t ic ia . 
P E D Y S C T 0 3 D 3 L GOBIERNO 
Es casi seguro que el s á b a d o se celebre 
Consejo de ministros y qua en él quede de-
finitivamente resuelta la cifra t o t a l de las 
e c o n o m í a s en el presupuesto de gastos. 
E l ministro do la Guerra t e n d r á para 
ese d ía terminado el estudio de su presu-
puesto y antes se l o ' d a r á á conocer a l de 
Hacienda. 
El Sr. Dato e n v i a r á el jueves a l Sr. V i -
l laverde el presupuesto reformado de Go-
b e r n a c i ó n para que lo estudie el ministro 
de Hacienda antea de presentarlo al Con-
sejo. Las e c o n o m í a s de G o b e r n a c i ó n no 
p o d r á n exceder de millón y medio á lo su-
mo, á pesar de los esfuerzos que hace el 
Sr. Dato. 
A l Consejo del s ibado a s i s t i r á t a m b i é n 
el minis tro de Fomento, puesto que la co r -
te e s t a r á en M a d r i d para ese d ía , y l l e v a r á 
el m a r q u é s da Pidal su presupuesto, en el 
cual se ocupan los directores generales de 
aquel departamento. 
No so vo lve rá á t r a t a r sobre el presu-
puesto de Gracia y Just ic ia , porque q u e d ó 
aprobado en el úrtirao Consejo. L a can t i -
dad m i s impor tan te que ee economiza es 
la de diotas ó indemnizaciones á testigos y 
Jurados, para lo cual algunos hechos p u n i -
bles se rebajan de l a c a t e g o r í a de deli tos á 
falta?, y no t e n d r á que entender en ellos el 
Jurado, que se c o u s t i t u i r á en las capitales 
sólo en los casos de m á s impor tanc ia . T a m -
bién se l levan á cabo e c o n o m í a s en el m i -
nisterio, las Audiencias y los juzgados. 
LOS M U S B L B S D S G A S T E L A S 
Muy pronto se s a c a r á n á la ven ta en p ú -
blica subasta los muebles, l ibros y objetos 
de arte que pertenecieron al i lus t re orador 
D . Emi l io Castelar. 
Ent re los objetos que s e r á n m á s sol ic i ta -
dos figuran dos retratos de Castelar a l ó leo, 
hechos por D . Federico Madrazo y Casado 
de Al isa l . 
Entre los muebles, son de lo m á s no ta -
bles una cama de é b a u o con incrustaciones; 
un lavabo de m á r m o l e s y plata , y un a rma-
río florentino con incrustaciones de piedras 
duras. 
LOS GREMIOS D E V A L E N C I A * 
Valencia 9 (ll'SO noche.) 
A las nueve y media de la noche ha t e r -
minado en el Ateneo Mercant i l la r e u n i ó n 
del sindicato gremial valenciano, a c o r d á n -
dose tras largo debate resistirse al pago del 
pr imer tr imestre de la c o n t r i b u c i ó n . 
Han adquir ido hasta ahora este compro-
miso 42 gremios y tres agrupaciones, con-
t á n d o s e a d e m á s con el concurso dó diez 
gremios cuyos s índ icos no han concurr ido á 
la r e u n i ó n . 
A l t r a t a r de const i tu i r un fondo de resis-
tencia para indemnizar á los industr ia les 
de los psrjuicios que se los i rrogue por no 
pagar, se ha convenido en que cada gremio 
proceda como le plazca. 
Se a c o r d ó d i r i g i r al alcalde de Barcelona 
el siguiente telegrama: 
"Los gremios de esta le fe l ic i tan por su 
ac t i tud en la cues t ión do los gremios, pro-
testando de los conceptos d é l a p rensado 
M a d r i d . — E l presidente, Bort." 
T a m b i é n han d i r ig ido una fe l ic i t ac ión á 
la L i g a de defensa de Barcelona r e i t e r á n -
dole eu incondicional apoyo. 
i S C A R R A G A Y P O L A V I E J A 
C O M P A R A C I O N E S 
Refieren los pe r iód icos , con referencia al 
general A z c á r r a g a , que é s t e m a n i f e s t ó ser 
completamente inexacto que fueran á su 
casa varios jefes y oficiales para expresarle 
su conformidad con las e c o n o m í a s que Fe 
propone in t roduc i r en el presupuesto o r d i -
nario. 
Para realizar esa m a n i f e s t a c i ó n — d e c í a 
el general A z c á r r a g a — h u b i e r a sido necesa-
rio contar antes con m i consentimiento, y 
és ie n i se me ha pedido, n i yo lo hubiera 
otorgado, pues creo que manifestaciones de 
esta clase son contrar ias á la d i sc ip l ina 
mi l i t a r . 
P R I N C E S A D E A S T U R I A S 
OTRO C A N D I D A T O 
E l redactor de La Correspondencia, s e ñ o r 
Agui la r , t e l eg ra f í a desde San S e b a s t i á n d i -
ciendo que al hablar de los p r í n c i p e s que 
p o d r í a n casarse con la princesa de As tu -
rias, nadie hasta ahora, se ha fijado en 
Aust r ia , cuya corte conoce á marav i l l a su 
majestad la Reina. 
" S e g ú n el Sr. Silvela—amide—S. M . l a 
Reina desea, y desaa muy bien, que en el 
enlace de su preciosa h i ja se atienda, no 
solo á las conveniencias del Estada, sino 
t a m b i é n , y de modo muy pr inc ipa l , á los 
impulsos del c o r a z ó n . 
¿Ser ía e x t r a ñ o que hacia allí se or ientara 
para lograr la felicidad de la princesa Mer-
cedet? 
Ent re loa archiduques de A u s t i í a , en con-
diciones do contraer mat r imonio , figura un 
hijo do Carlos Luis , que es el tercero entre 
loa actualmente l lamados á la suces ión de 
la Corona i m p e r i a l . 
1 
ble que haya desistido de profesar, por-
que no era m á s que novicia. 
—Tengan ustedes cuidado, in te r rum-
pió Edgardo con violencia, no retimos 
en loa tiempos en que pod í an hacerse 
secuestros arbi t rar ios y ninguna regla 
m o n á s t i c a e s t á por encima de las leyes 
del p a í s . 
— L o sabemos, señor , r e s p o n d i ó con 
algona sequedad la religiosa; y sor Ju-
lia no su f r i r á el castigo que en r azón 
merece. Nuestra autoridad tiene por 
l ími te absoluto su conciencia y su v o -
luntad Ahora os ruego que toméis 
ese dinero; pues antes de aceptarlo he 
de consultar con la snperiora. 
—No, dijo Edgardo; pertenece á 
vuestra i n s t i t uc ión ; y si no quieren 
aceptarlo para el convento, pueden 
d i s t r ibu i r lo entre los pobres A h o -
ra sólo quiero pediros un favor: la pro-
mesa de que me d a r é i s cuenta de l a 
con t e s t ac ión de la superiora. 
—Es mi deber. 
— Bl ú l t imo favor: ¿sabe usted el nom-
bre de la que en el claustro se l l a u i i 
sor J u l i a l 
— 3 ó l o la superiora conoce los nom-
bres de las familias de las profesas y de 
las novicias. 
—For lo menos podéis decirme si sor 
Ju l i a es la s eño r i t a Luisa do M a r -
sange. 
— No comprendo el i n t e r é s que 
se toma usted por averiguar todo lo que 
á esa religiosa se refiere. 
—Yo os lo exp l i ca r é , heruiaua, JSl 
| Es al to, rubio, baena figura y frisa enloí 
vein t i sé i s a ñ o s . 
Se l lama Fernando y es ingeniero militar. 
Bien pudiera ser la s o l u c i ó n . " 
P A R A E L MINISTRO D E E S M O 
Desde Nueva York escriben á E l Liberal 
lo siguiento: "Salvo algunas casas de co-
mercio, la colonia e s p a ñ o l a aqu í , se conpo: 
hb de varios dependientes y jornalerti» tá; 
baqneros, que apenas.. ganan lo suficiente 
para su substento. Entre és tos los hay tan 
p o b r é s que no pueden ni pag»r el registra 
de la c é d u l a para acreditar su nacionali-
dad. Más el v ice -cónsu l pretende cobrar á 
raja tab la de todo el mundo, y muchos de 
los citados jornaleros dejan de presentarse 
en el consulado para obtener la célala á 
que t ienen derecho, pues existe un artíeale 
en la t a r i fa consular ea el cual se ordena 
que se áég ra t i s la d icha c é d u l a al que no 
pueda pagarla . 
Esta conducta de los funcionarios espa-
ñoles , hace que algunos de nuestros compa-
tr io tas se nacionalicen como subditos norte 
americanos. 
O t r o de los abusos de este consulado 
consiste en cobrar pesos americanos pot 
peses e s p a ñ o l e s o r i g i n á n d o s e agrias cnea-
tiones. L a diferencia que, dada la bas-
de cambio establecida para las pesetas, exiM 
le entre un pesoyot ro , se ignoraá donde vâ  
A C A D E M I A D E HISTORIA 
E n l a . ú i t i m a ses ión fu^ prete^taiio íJ.r5« 
ñ o r D . í g n a c í o Montes de Oca, obispo de 
San Lu i s de P o t o s í , secretario que ha sido 
del Conc ' l io americano celebrado reciente-
mente en Roma. 
Los s e ñ o r e s F a b i ó y M e n é n d e z Felayo hi-
cieron la e n u m e r a c i ó n de sus méritos como 
orador sagrado, l i t e ra to eminente, helenis-
ta, l a t ino y castellano, autor de obras que 
son verdaderos monumentos. 
E L MEETINCr D E MERIDA. 
Como movimiento de o p i n i ó n , lamentoy 
queja, y adver tencia para prevenir la ex-
t ens ión del mal y la presencia de otrtjl 
mayores, el meet ing de M é r i d a ha eido im-
portante. 
En él se han confundido los labradores y 
los pol í t icos , los diputados y los electorei, 
y hombres t an importantes como el señof 
Moret, que g o b e r n ó ayer al p a í s y volverá 
á gobernarlo m a ñ a n a , ha tomado la party 
pr incipal que en el acto le corrcspoadU J 
ha sumado su acc ión y su influencia á la 
de los delegados de la comarca. 
E l asunto se reduce en esta propagapda 
á defender los campos contra la plaga de 
la langosta. 
No hay que dudar de que esta defensa 
es m á s urgente que la que en otro tiempo 
congregaban á oradores y caciques para 
el logro y alcance de uu fin meramente po-
l í t ico. 
Novedad semejante ha coincidido con el 
primer impulso de remediar nuestras des-
dichas. Si el s eñor More t hubiese hablado 
de las conveniencias de su partido, no ha*, 
biera sido la reunión tan numerosa, ni tan 
digna de ser tomada en cuenta por el go-
bierno. En adelante, si los políticos quie-' 
ren influir, t e n d r á n que llevar la voz de los 
intereses morales y materiales del paíí. 
S e r á preciso, por lo mismo, que cambien 
de o r i e n t a c i ó n de sus demandas y sus ale-
gatos. 
No debe ser o lv idado por nadie el ejem-
plo que acaba de dar á todos el insigne 
orador que, si no con au persona, ha presi-
dido con su elocuencia el meeting de Mé-
r ida . 
Los pe r iód i cos mi l i ta res dicen que el úl-
t imo acto del general J i m é n e z Castellanoi, 
en l a c a p i t a n í a general de Madrid, ha sido 
ordenar el procesamiento del general Al-
dave y del teniente coronel Páez Jara-
m i l l o . 
E l minis t ro de Mar ina se está ocupando | 
en u l t i m a r las e c o n o m í a s que se hacen en 
el presupuesto de su departamento. 
Parece que la base es la reduccioivde 
plant i l las ; quedando sólo dos vicealmiran-
tes en act ivo, pasando los demás á sitaa-
ciones pasivas, y eneonmendándose loí 
mandos de los departamentos á los contra-
almirantes y las direcciones del ministerio 
á capitanes de navio. 
Se reduce el personal en todos los cen-
tros, departamentos, maestranzas, arsena-
les, buques y cuerpos de i n f a n t e r í a de Ma-
r ina . 
Parece que las economí ia de Marina as-
c e n d e r á n en t o t a l á unos cuat ro millonea 
de pesetas. 
Si l a m o c i ó n elevada al Consejo de Esta-
do por el min is te r io de ia Guerra se resol-
viera de acuerdo con lo que solicita el se-
gundo, puede considerarse un hecho la re-
baja del cupo en 20,00J hombres. 
S e g ú n tenemos entendido, el ministerio 
d é l a G o b e r n a c i ó n , in te rpre tando la ley en', 
el mismo sentido que el de la Guerra, eftá: ; 
conforme en un todo con la moción áque 
nos referimos. 
E l decreto l lamando á filaa ü0,000 se de-
j a r á , pues, sin efe3to. 
El n g m U essatts 
A y e r se insoribieron en el Registro 
de la S e c r e t a r í a de Estado 9 españo-
les que desean conservar su naciona-
l idad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 51 actas de inscr ipc ión . 
Movimiento Narítimo 
E L MOEGÁ'S 
Ayer fondeó en puer to el vapor america 
no Mcrgán precedente de Nueva Orleans1 
trayendo carga general. 
E L M A B I Á E E B B E B A 
Ayer ta rde fondeó en b a h í a procedente 
de Puerto Rico el vapor María Herrera, 
t rayendo carga general y pasajeros. 
NOTICIA» JUDÍCIALE!. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
Sala de lo Civ i l . 
Ejecut ivo seguido por don Alfonso Raro, 
centra d o ñ a R i l a V a l d é s , en cobro da pe-
sos. Ponente: s e ñ o r Jaime. Letrados: l i -
cenciados Paucorbo y Colón. Procuradores: 
s e ñ o r e s Tejera y Mayorga . Juzgado de 
Guadalupe. 
Ejecut ivo seguido por don Avelino Cam-
pos Rey, contra loa seño rea Dussaq y C , 
en cobro de pesos. Ponente: señor Jaime. 
Letrados: licenciados Chaple y Buraqué* 
Procuradores: s e ñ o r e s V a l d ó i y Mayorga. 
Juzgado de la Catedral . 
Secretario, Ldo . Almagro . 
J U I C I O S O B A L K S . 
Sección i * 
N o hay. 
Sección 2 . ' -
Contra M á x i m o Cossio, por homicidio. 
Ponente: s e ñ o r Presidente. Pisca': señor 
D iv inó Defensor: licenciado Barraqué . 
Procurador: s e ñ o r Mayorga. J ú z g a l o de 
g e l é n . 
notarioX000, de ¡Sevres, busca con afáü 
á la s e ñ o r i t a de Marsange para ponerle 
en poses ión de uu legado de doscien-
tos mi l francos que le na hecho mi tío 
don G e r m á n Delenze. 
—^Doscientos mi l francos! repitióla 
hermana abriendo los ojos. 
— Ahora c o m p r e n d e r e í s q n e me preo-
cupa este asunto y espero que me ayu-
dareis tomando en el plazo más breve 
los informes que deseo. Os advierto 
nuevamente que la regla del convento 
no hace ley fuera de él. Y qne sí se sa-
p i e r a q u e h a b í a i s ejercido violencia con-
t r a alguna religiosa 
— Y yo, caballero, replicó con seva-
r idad la heimana, repi to qne la regla 
no se aplica m á s que á las que volao-
tariamente se someten. Sor Julia oo 
ha profesado a ú n , no es más que una 
simple novicia: es decir, qne puede 
abandonar el convento sin temor áqoe 
se le fuerce á v i v i r en é1. 
Esta mani fes tac ión caneó inmensa 
a l eg r í a á Bdgardo, quien momentos 
d e s p u é s sa l í a del convento con la pro-
mesa de que tan pronto como la supe-
riora respondiera, se le dar ían los in-
formes que deseaba. 
Al^subir .en el coche dijo el joven 
en uno de sus transportes de alegría: 
—¡Xo es religiosa! ¡Es libre para 
dispoaer de su corazón Yyo qne 
me reprochaba mi pasión como si fue-
ra nn c r i m e n . . . . Ya no se trata más 
que de encontrarla; ;y la encoatr^, 
porque la amo! 
Contra Amador Süaróz y ólró, por esta-
fa. Ponente: señor iíenonal. f iscal: señor 
Divifió. Defensor: licenciado Laícauo. 'Prcr-
curador: señor Cotoño. Juzgada de Bolón. 
Cojitra Saturnino González, peí lesione^. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: Soñof 
Divifió. Defensori licenciado Carreras. Pro-
curador: señor Sarrain. Juzgado do B e l é n . 
Contra Mauricio t'érez; por estafa. Po-
jlícto ééfior Sieriocal. fiscal: señor Divinó. 
Defensor: licenciado Rodríguez de Arma?. 
Procurador; señor Sarrain. Juzgado do Bo-
lén. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Aduana de la Habana. 
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Díi DE DIFUNTOS!.—¡Paz á los que 
fueron! ¡coneaelo á los que son! En el 
Calvario de la vida humana hay un 
momento en qae ee llega al l ím i t e de 
las penas, y alcanza eterna gloria el 
gae hizo de eas doloreb escudo de la 
virtud, egida de la esperanza en Dios, 
apoyo de la fé cristiana. Ese momen 
to es la transición de la v ida de la 
materia á la vida del espir i to . Es la 
barrera en que se estrellan las amar-
guras y las miserias que rodearon al 
mortal en su p e r r g r i n a c i ó a por el 
mundo. Se llama la Muerte. 
La muerte es el descanso de la v ida 
mundanal. Rompe el alma, al llegar 
á BUS linderos, las ligaduras que la 
ataron á esta vida, y vuela l ibre á las-
regiones de eterna luz y bienandanza 
que Dios concede al justo. No debe-
mos desesperarnos por la ausencia del 
que nos abandona, si tenemos ló en 
Dios y esperanza en sus bondades 
perqué el que nos abandona, cambia, 
este penoso camino de abrojos por 
eenda de flores. 
La muerte es una t rans ic ión . Vio-
lenta ó naturalmente, llega el cuerpo 
á ella, se reclina en su seno, duerme 
on sus brazos, y el alma despierta lue-
go, desligada de la mateiia, pobro ba-
rro que la encerraba, en el r e g i z o 
divino. 
¿Quién es más digno de env i -
dia, el que parte ó el que queda? Una 
inspirada poetisa, hablando de un 
viaje de meses ó de años decía: 
¡Felices los que ee van! 
¡Ay! ¡tristes loa que ee quedan! 
¿Qué debemos decir do este viaje 
que no tiene vuelta! 
DE LABRA.— 
No son los muertos los que en dulce calma 
!a paz disfrutan de la tumba fría: 
muertoo.. ¡son los que tienen muerta el alma 
y viven todavía! 
KÜCHES DE PAYRET,—En respe-
tuosa atención á la solemnidad del día 
se transfiero para m a ñ a n a la segunda 
representación de la bella Bohemia de 
Paccini. 
El sábado, debut de la contralto 
señorita Sartori y del bar í tono Garc ía 
con la ópera Aida. 
Tomarán parte Chalía, y el tenor 
Sigaldi. 
El domingo, probablemente, E l Tro-
vador. 
CLAUITA RIVERO.—Queremos ser 
los primeros en dar la enhorabuena á 
Clarita líivoro, nuestra bella amiga, 
tan inteligente y tan s impát ica . 
La señorita Rivero ha terminado 
con el más brillante éxito sus estudios 
de segunda cnseSanea en el Ins t i tu to 
de esta ciudad. 
La nota de Sobresaliente, tantas 
veces discernida á su belleza, su gra-
cia y eu dkt inoión, se la ha otorgado 
esta vez un t ; ibunal en premio á su 
inteligencia y amor al estudio. 
Y quien como Olarita Rivero tiene 
tantos y tan adorables t í tu los á la 
admiración y la d r n p a t í i ostenta ahora 
uno nuevo, gauado en buena l id , cual 
es el de Bachiller en Artep. 
Amigos de la gentil Clarita - y ade-
más de amigos, admiradores de eu 
talento, belleza y vii tades—nos con-
gratulamos vivamente en hacer pú-
blico el triunfo académico alcanzado 
por la encantadora señori ta á quien 
hoy saludamos con nuestros plácemes 
más cariñosos y nuestros parabienes 
más entusiastas. 
LA TUMBA DEL SOLDADO.— 
El vencedor ejército la cumbre 
salvó de la montaña, 
y en el ya solitario campamento 
que do lívida luz la tarde baña, 
del negro Torranova, 
compañero jovial de' regimiento, 
resuenan los aullidos 
por loe ecos del valle repetidos. 
Llora sobre la tumba del soldado, 
y bajo aquella cruz de tosco leño 
lame el césped aún ensangrentado 
y aguarda el fin de tau profundo sueño. 
Meses después, los buitres de la sierra 
rondaban codavia 
el valle, campo de batalla un día, 
las cruces do las tumbas ya por tierra 
ni un recuerdo uí un nombre 
Ob! no: sobre ia tumba del soldado: 
del negro Tarranova 
cesaron los aullidos, 
mas del noble animal allí han quedado 
les huesos sobre el césped esparcidos. 
Jorge I&aaca, 
E L TEAJB DE BODA .—LI novedad 
teatral do esta noche se encuentra en 
el popalar teatro de Albiso, y destila 
por su escena en la primera tanda. Se 
llama traje de boda y han trabajado 
en su elegeuloy airosa confección cua-
íro manos hAbilep: las de Guillermo 
Perrín y Miguel Palacios, en el libro, 
y Angel Rubio y Vicente Llés, eo la 
música. 
El traje de boda que no llega á po-
nerse la novia, Matilde ( ü u a t t í ) , por-
que jugando con dos barajas, perdió 
con ambas, lo lucirá con su donaire y 
gracia Carmen ( Joseñna Calvo.) mal 
gre las pecaminosas intenciones del 
alguacil Alejandro (Bosch.) 
Después de esa obra La Czarina y 
¡Al agua, •paio>! 
Noche completa. 
UNIÓN BUFFET.—La recién abierta 
y popular casa de este nombre, situa-
da en el número 77 A do la calle 
del Pradc' casi esquina á Animas, 
inauguró anoche un servicio especial 
de cenas, con dos platos, vico, postres, 
café y pan, por el inverosímil precio 
de sesenta centavos, poco más de lo 
que cuesta una taza de chocolate, con 
bizcochos y leche. 
Cada noche hay sus platos especia-
les: 
Los lúnes, miércoles y viernes, ropa 
vieja y pescado á la minuta. 
Los márteis, jueves y sábados, arroz 
con pollo y pescado en escabeche. • 
Los domingos, tamales con picante 
y sin picante y aporreado de tasajo, 
con casabe, arros blanco y p lá t anos 
ñnofi 
Cada una de esas comidas tiene el 
aditamento de una copa de vino buo 
no, postref, café y pan. 
Eso es lo que ee llama progresar en 
la meza y en el arte de Complacer y ha-
lagar al públ ico. 
EN E L CEMBNTEKÍO.— 
En la puerta de loa Cementerios de-
bería ponerse la siguiente inscr ipción: 
"Dejad á los muertos que se entien-
dan con üiüf, y procurad saber cuten 
deroa con vuiotros mismos." 
Es tan flaca de memoria la condición 
humana, que necesita señalar día pa-
cí l lanto . . . .el de l>s fieles difuntas. 
Muchas criaturas no han logrado 
ser queridas hasta después de muer-
tas, poique son como algunas Ibres: 
que eólo seles estima en eL Cemen-
terir. 
Cor alia. 
DULCES RECUEEDÓS.—El d ía de 
hoy es el día de los ibcuerdos tristes. 
La memoria e^oca el de aquellos que 
le fueron queridos y cuyas vidas la im-
placable Muerte segó, empujándolos 
á la sepultura para que duerman el 
sueno de la etcrnidaiL 
Loa que vivieron eu el honor, en la 
vir tud, eu las bondades, dejaron un re-
caerdn perdurable, que co se oxtingue-
al igual que el perfuma de la violeta, 
s ímbolo de la modestia. ¡Y qué grato es 
reconocer en ose recuerdo el car iño que 
nos mereoierori! ¡qué grato aspirar el 
aroma de la flor sencilla y podorosí», 
que esconde entre las bojis avergon-
sada sus encantos! 1 
Hay un medio para cotiserVaf per-
petuamente ese perfume, y aspirarlo 
con delicia. La industria humana ha 
llegado por sus procedimientos al 
privilegio de obtener aroma de las flo-
res, convir t iéndolo en esencia delicada 
para el pañuelo: 
Y ahí es tán los hermanos Crusellas, 
qoo en su casa de la calle del Obispo, 
número 107, entre sus diversos pro-
ductos veuden la delicada esencia de 
violeta, convertida en perfume, ó el 
agua de violeta del J a p ó n , destinada 
al todadory el baño, y cuyo mérito que 
es incuestionable, proclaman las mu-
jorea de gusto más delicado. 
: LA MODA ELEGANTE.—«El periódico 
favorito de las damas españolas ó bis* 
pano-amerloanas, el que tiene el pr iv i -
legio de contar cincuenta y ocho años 
de vida honrosa y de merecida popula-
ridad, el que figura siempre en el gabi-
nete do las bellas, como consulta no 
solo para las modas reinantes, sino 
para los mi l usos de la vida ín t ima, 
gracias á la interesante corresponden-
cia que sostiene con las enscriptoras 
la inteligente Secretariado la Redac-
ción, Adela P., va á introducir una 
importante mejora en sus regalos adi-
cionales. Desde td número que llegue 
en el correo próximo, ia hoja de patro-
nes v e n d r á ya cortada, para facilitar 
el trabajo á las suscriptorap. 
Es esa una reforma impor tant í -
sima. 
Los tres ú l t imos t ú m e r e s do La 
Moda llegante l lus i rada que hemos 
recibido son los 3o, 3ü y 37 del pre-
bento a ñ o y oontienon un c iuda l de 
grabados en el texto, figurines ilumina-
dos, hojas do patrones y suplementos 
de dibujos y bordados, que constitu-
yen UQ tesoro para la mojer cuida-
dosa. 
La agencia de La Moda y l a I l v s -
t rac 'ón Española y Americana, á cargo 
del señor Otero, se halla en Campa-
rlo, 32. 
EN CARLOS I I I .—NO pudiendo lle-
varse á cabo el domingo próximo el 
desafío anunciado entre las novenas 
del Criollo y A l l Cubana, por tener que 
ir á Matanzas a'gunos playera del se-
gundo; se efec tuará otro entre el San 
Francisco y ed QrioPo. 
Nada pierden los aficionados con ese 
cambio, pues ambas novenas son bas-
tante fuertes y rea l izarán un reñ ido 
encaontro. 
LA ROSITA.—Como en años anterio-
res es en el actual La. Rosita una do 
las casas mejor surtidas de atributos 
fünerales para la cercana festividad 
de los Difuntos. 
Los escaparates, vidrieras y mos-
tradores de la antigua, popular y acre-
ditada seder ía de Oaliano y Salud de-
saparecen bajo una verdadera nube 
de coronas, cruces, liras, todas a r t í s -
ticas, elegantes, primorosas. 
L a Rosita, sui t ida siempre de gran-
des novedades, es la seder ía predilec-
ta de las familias que residen en la 
extensa barriada de Guadalupe. 
A ella acuden en estos días todos 
cuantos desean dejar ana cíVtnda so-
bre alguna tumba querida. 
¡Hay tantas coronas preciosas en La 
Rosital 
LA NOTA FÍNAL.— 
Un sujeto ve que la gente invade 
completamente la calle por ver un 
suntuoso entierro que pasa á la sazón: 
Admirado de tanto lujo, pregunta 4 
nucí 
—Dígame , jquión es el muerto! 
— E l que es tá en la caja—contesta 
el interpelado d is t ra ído . 
M E T O D O C I E N T I F I C O . 
Clases para caballeros y j óvenes en 
conjunto. También se dan lecciones 
privadas. 
Profesor, Kellogg, Consulado 09. 
¿Por m k Wáíim m l e ioMsIoj? 
Nuestros lectores han admirado se-
guramente la robustez y el vigor de los 
marinos y de los pescadores. Y en 
efecto, viven eu el mar en medio de los 
vientos y de las olas y siempre con el 
picho desnudo y nadie es tá menos 
expuesto que ellos á los resfriados, á 
la bronquitis y á los catarros, hasta el 
punto de que es muy raro verlos toser. 
Entre ellos no hay ni enfermos del 
pecho, ni tíeico?, ¿Cuál es la razón de 
ese privilegio sobre el común de los 
mortales í Pues la razón, conocida ya 
de los mé l i cos en los más remotos 
tiempos, no es otra sino que los ma-
lineros respiran constantemente las 
Las toses soij piral los leoncillos; 
¡jébiles C íV í?t í&!^ <jri sú .fcrimer 
período; peip más íuoíléS y {ksl^rósas 
á medida que trascurro el tiempo. 
L a iafluenza, la congestión pulmonal 
y la pleuresía se curan fácilmente si se 
las eometo á un tratamiento tan luego 
de presentarse la tw2. i.\fp y. 
L a bronquitis, la pulmonía y hasta la 
tisis so dominan prontamente si se las 
atiendo al iniciarse. 
O P e c t o r a l 
d e l ú r . A y e r 
pmníb venoá ia ícts que acompaaa á 
estas enfermedades Oü SUS comleilzos. 
Kniphiañdosé pfonto el pectoral cura 
jirontb: , 
. CuaüdO . lá éiif(#üédiil fcstá bien 
desarrollada, a ú n 
entonceselPectoral 
de Oetez* reduce ía 
fle brei, mataéldoióf^ 
íaciíitá la réáijifár 
• .y, .je&tgb.lecei 
r í p l d a m e n t e la 
salud. 
Para todas 1 a s 
afecciones de la 
garganta y los- pul-
mones, agudas ó 
crónicas el Pectoral de Cereza del Dr. 
Ayer ofrece una curación cierta y com-
pleta cuando la curacion es posible. 
Poro, tocuéi'deso qufl; es miís fácil 
dominar uh león joven que un león en 
la plenitud do su desarrollo. 
Póngase eü guardia contrá las imítá-
rioñes batafcftá. VdtttUj qüd. ój üolnbre 
de Pectoral de Cereira de! Dr. Ayef 
está vaciado en el frasco. 
I , ^yutitiin puf ¿i. _,. . 
Dr. J. C. Ayer y Cía., LoweII, Mass., É.Ü. A. 
6tQ46ai&i6ñel de l 
a lqüi t tán j del cual 
es tán untados to-
d c l loe navíós: 
A h ra bien, no 
hay ¡ o r i o n a que 
no SÍ pa lo bueno 
M que el a lqu i t rán es 
"'para los bronquios 
'y para e! pecho. 
El menor catarro, ei ee lo descuida, 
puede degenerar en bronquitis y nada 
tan difícil luego como desembarazarse 
de Una bronquitis Vieja ó de un catarro 
malo. De ahí el qtte ho 8e peqüe nunca 
por ft-reso al recomendar á ¡os enfer-
mos la necesidad do combatir el mal 
desdo feus cottneníop,, pata lo cual no 
hay otro medio fiiejo^ hl mía seguro, 
sencillo y económico qoo biber agua 
de brea á las comldat-j p* ro dtbe tener-
Be presente que la preparada en las 
Casas és ibeíloaí ó poco rhenus á causa 
de la insolubilidad d t l a ' q i i i t ráo natu-
ral en e¡ agua. 
Gracias á los trabajos de un distin-
guido farmacéutico de Parlf, Mr. Gu-
yot, que consiguió hacer solubles los 
principios activos del a lqu i t rán , hoy 
se encuentra en to las las f i rma-
cias bajo el nombre de a lqu i t r án Gu-
yot, un licor sumamente concentrado 
de a lqu i t rán qüe permite preparar ins-
t a n t á n e a m e n t e un agua de brea muy 
l ímpida y sobre todo muy efloelí;. 
E l uso del a lqu i t r án de Gnyot, to-
mado á todas las comidas á la dosis 
de una cucharada de las de café 
por cada vaso de agua, basta para 
curar el catarro más tenaz y la bron-
quitis más inveterada, l legándose á 
veces hasta a dominar y aun curar la 
tisis, pues el a lqu i t r án se opone á la 
descomposición de los t u t é r c u ' o a del 
pulmón, matando los malos microbios 
que son la causa de eaa descompo-
slciór . 
BiLSAMIC COMPOUND ELIXIR 0F TAR. 
A n effective reméu> ín t t a t r e a t e t ó of throat complaints, and diseasos 
of the Lunge, Urinary organs, and ííie e i í n . 
The great benefit derived from the üse of Vegetable iar in affectxons oí the 
muecas membranea of the air and riniary passagé , has for a long timo bet a 
recognized by tíie Medieal prpfessfoa al l over the world from 
González availed hímself in tae prfeparatíoíi 0f his B A L S A M I C C O M P O U N D 
El ix i r of Tar, well known and very popalar ín OabSj Pnerto Rico, México Cen-
tra l and South America for the last twenty ü v e years. 
• he rapíd chaníres of temperatura to whioh we are daily expoaed ia this 
country make i t inenmbent tifioü tss to a.^tend properly and in auC time to easily 
oaoght oatarrh aad other colds before itíey Üecmiíe ebronip. No othór nSL^dy 
m i l do better than Dr . González's E l i x i r of Tar the WorM of relieving the c i iar-
acteristio cough thirst , lassitude, fever, watery eyes, increaíred eeoretion cf 
the muecas membranes which forms the invariable aocoiripaaiuíent oí #11 the 
soscalled colds. I a pulmonary affections and specially ia a s t h m » , Dr. Gonzá-
lez's Compound E l i x i r o f Tar has no equal, beoaase, besides the notable pro-
porlion oí 'c resote (oonsidered by some as an specifio ia consumption) which 
tar contains, other valaable ingredients have been added to i t . 
This Balsamic Compouud is not an experimeotby any means. For the last 
twen ty-ñve years i t has been very favoratdy known in the I^land of Cuba, 
where the most pfominent physicians preCribe i t every day. The conetantly 
iucreased sale in al l and every one of the coantriesof Spanieh America, where 
Dr. González ' s E l i x i r cf Tar was put i n the markec is the bast indorsement 
that can be olaimed fot i t . 
Dr . üonjsalez^s Balsmic Componnd E l i x i r of Tar is prepared and sold in 
B o t i c a de S*n José- San J o s é D r o g Storéi 
112 H A B A N A STEET, COK. L A M P R Í L L A ST , H A V A N A . 
o 1535 1 O 
A LAS MODISTAS 
Se vende una tienda de modas bien acre-
ditada y establecida en lugar muy concu-
rrido. Precio módico. Dirigirse á EL AL-
MENO A KES, Obispo número 5i> 
5193 B mt Sd-Sl 4a-1 
DÍA 2 DE NOVÍSM3ÍIE. 
E 13 mes esti consagrado á las a r ln dfl purga-
torio. 
£1 Circular e«tá en San Felipe. 
La Conmemorsc ón de los PieUt 1> fuut̂ s Sant» 
Eusla^uia, virgen j már'lr 
Toles los altares son privilegiad -i e» e día. 
Después que la saLt» l í 'esi i e-i < 1 üla de ayer 
celebró la lh ta y solemnidid de To los Us Santop, 
y cumpl'ó con el debido bficio * obl giolón que to-
dos los Úeles teoemos de invocarlos y revtreno'ar-
IOP, hoy extierdo tu ctHdad á to las las almas que 
en el rürgatorio estSn paleo'.cü lo en los calubozcs 
de la oivina j isiioia para espiar sus d f ct*8 Ayer 
imploraba para sí la intercesióa y 1 s oraciones de 
los sai-tcs; hoj ofrece Iss suyas â oru j ñ idas de ses 
facrlíicios por el alivio de los Fielei DiluLtos. A-
jer tributa "ta sis honores á esos dicho os predesti-
nada?, que favorecidos y colmi d >« per Jios de ce-
lestiales oontnelos, est n co zo na la ido e.i dichas: 
hoy so!l iU por todo géneri de bu llís obras satie-
faoer á la divina justicia por aqne.lai- a!niai : fl pi-
cís mai que están gimiendo en el f urgatorio ai ri-
gor ae los más «lo oróse s tormentos. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
1 .a'. cho, y on las demás iglesias las de costum-
bre. 
C.rte de María.—D.u 2-Corr. spon le visitar á 
Ntra. Sra de \ \ Candelaria en Stn Felipe. 
COMPOSTILi 52, 54 Y 56. 
Para realizar muoha y busna joyiría, ha dispussií 
HACER NUEVAS REBAJAS 
FIJENSE, VEAN Y COMPAREN. 
Por 1 peso, u u elegante pulso de p la ta para s e ñ o r a . 
. . 1.20,1 cadena de p l a t a dorada para r e lo j . 
. . 3.50, 1 reloj de acero ó niícel para n i ñ o ó s e ñ o r i t a . 
. . 5 .00 ,1 ,. „ m e t a l ó acero para hombre , marcha segura. 
. . 6 .50 ,1 „ „ p l a t a ga ran t i zada . 
. . 40 pesos, 1 reloj de oro 18 ki la tes , 2 tapas con m á q u i n a de 1? 
. . 3.50, 2 puls i tos de cora l f i n o para n i n a . 
. . 3 peso?, 1 col lar do cora l f i n o pa ra s e ñ o r a . 
. . 95 centavos, 1 par aretes de oro . 
. . 1, 2 y 3 pesos, 1 „ „ „ „ superiores. 
85 centavos, 1 L e o p o l d i n a de p l a t a f i n a m u y e legante . 
. . 6 y 6 pesos, 1 pulso cadena de oro para Sra. 
* * 1,25, 1 medal la de esmalte y oro m u y f i n o . 
. . 1.75, 1 g a r g a n t i l l a de oro. 
. . 1 ,00,1 cadeni ta para gafas . 
1.65,1.90, 2 y 3 pesos, bols i l los de p l a t a g randes y fuer tes . 
. . 1.75, 1 par aretes de c o r a l . 
. . 4.25; 1 pulso de aldaba y candado. 
. . 2 pesos, 1 l eon t ina de p l a t a r i e l é para hombre . 
. . 1.60, 0 botones de p l a t a r ie le oxidados ó clorados para oalzonoi l lo 
. . 1.16,1 par yugos e l e g a n t í s i m o s . 
. . 3 .16 ,1 prendedor de oro con adornos y piedras. 
. . 2.50, 3 y 3 7 5 , 1 a l f i l e r de corba ta m u y caprichoso. 
. . i . i O , 1 a n i l l o de oro para n i ñ a . 
. . 2. 2o, 1 „ „ „ „ h o m b r e ó s e ñ o r a . 
30, 40, 50 y 60 centavos, dedales de p !a t a fina. 
. . 1 peso, 1 prendedor de p la ta , c ien modelos. 
Y en r e l a c i ó n el su r t i do inmenso que t iene en prendas de v a l o r 
con perlas, b r i l l an tes , r u b í e s , esmeraldas, eto, etc. 
Teléfono 298. Compostela Si, 54 y 56. 
c 1582 1-N 
DEBILIOADGBllim 
CURACION rápida oon la renomb-ada Í O M A.© A r O B T l P J O A .NTB de Rodríguez 
de los Ríos. ES Inofensira y prndnce Cuetos raardthltf-ioJ deile U primera friociíu. 
eficacia t.e demuestra por luñaidad drt testimonios y pdr haber si lo aproo idÍI po ' el 
Cont-ejo desanidad deItaí la. DOSPtiSOS bote en to »as la» pdaaipaleí f i rm idas y 
droguerías. Repositarioi: En la Habana, Vda. de José S »rr,í é bi j í , T.iuijnt» R^y 41-
En San Juan do P. Rico, D. J. M. Blanco y Cp. C 1581 alt 7 -2 N 
A m i s queridos fieles, padres de 
familia de Regla. 
Diez afios 1 izo el 20 de sep'ieabre que (on:6 po-
ses ón de esta parroquia del San'u rio de Nuebtia 
Sra. de Begla, en todos cl'os, no he proco-alo más 
qua proponeros todos los medios que rurstra Santa 
Madre Iglesia Católica Apostólica R miaña nos en-
seña para que todos y vuestro ¡ ároco ceneigan la 
gloiia e'erna, que Dio* tiene prepárale par& todos 
tus hijes ctmplidores de los teberes de bcecos 
cristlanbs, pues para este fio hemos sido cr adoi y 
estemos en ett't mundo p^ra servir á Dios y despnéa 
verle y gozsr'e en la otra vida. Timbi n os he de-
sdado y os deseo toda felicidad temporal, y para 
ello he ptiñsado y mediado en el medio para con-
Bfguirla, y le he iullado, y ÍS que eEtab?eoÍ6sdo 
uijaEsiuela parroquial para los niños en donde 
reciban una edacacióa é iuttru :c:ivi Crict.ana, con 
la cual 1 egará nn día (no muy lijahn) qveserán 
felices, rn pnsblo afí educado, los hl.os serún te-
meresos ce Dios, serán el báculo de sas padres en 
la vejez, y los padres habrán lie. a lo uio de los de-
beres qae prometieron cuando celebraron ei 8a-
cram-into del Matrimonio, qu ,̂ si Dios les conce-
éís hijo-, serían para Dios. 
P<.ro antes de llevar á ejecución esie fersiaien-
to de establecer la Kicnela psrirqiáal en el fe'an-
tunio, coueu'té con nne.tro i n u.o. é litmo. 8r. 
Obispo Diocesano cuya vida Dios guarde muchos 
años, y al momentoapnbó sem ĵ̂ nte peLsanrento 
deque estableciese la an'e dUha Escuela parro-
qtial para los niños, pero gratu tímente; que si los 
padres querian dar alguua cosa, q e se recibiera 
como una limoFna para d acsténimlento de ckha 
escuela. En vi t d déla aprobación de nuestro dig-
ultimo Prdaio he determinado qae el dia3 de no-
viembre se abra { or primera v z en este Santuaiio 
ls E cuMa parrcq'tial bajo el amparo de Nues'ra 
Señora de Kegia y del Sagrado C'cnzóa de Jesás. 
Las hora^ de case serán de 1(i de la mañana á 
3 da la tarde, todo* los diis. 
Asigcatnrae qie se eiseñarín: Doctrina Cris ia-
na e Histeria agrada—Lnr y escr bir—Seogrsfia 
de la Isla y dem.s partís del muodo—Urbanidad — 
Gramática Cactellaca—H.st ría Universal y Arit-
nítija. 
Regla 2? de octubre de ISÍP.—S món Sánchez. 
V B J I G A . R l f í O N . O R I N A . | 
LICOR URINARIO ANTISÉPTICO 
del I D K , . .A. IBOICTIsriEirr. 
Maravillosa p reparac ión para combatir con éx i to completo, asi co* K 
mo ráp idamente , los ÍLUJOS BLAÑdos, GONOBEEA, UREMIA, PIEDRA -
EN LA VEJIGA y cuantos males dependan del á rbo l urinario, por re- ^ 
I sj bcldes é inveterados que sean. R 
a Su aso ál ivia prontamente los D O L O R E S AGtJDOS debidos á las K 
| a INFLAMACIONES, CATARROS DE LA VEJIGA, TENESMO (pajos), HEMA-
TURÍAS y QUITURIAS NEFRÍTICAS, y, por úl t imo, en afección general 
_ de la O R I N A , donde obra como el an t i sép t i co urinario m á s completo, 
^ eliminando la orina impaia. g 
E l L I C O H A N T I S E P T I C O del D r . B O N - %\ 
N E T tiene quince anos de experiencia, así como miles de casos jg 
a carados le autorizan para garantizar esta preparac ión como L A 3 I E - ¿M 
S J O R C U R A I N F A L I B L E I N V E N T A D A hasta d d i a . g| 
3 irS58^6 venta ei1 t0(ías l*8 holicas acreditadas.*^^ ^ 
26-8 üc 
C u r a l a d e b i l i d a d general , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o de l o s n i ñ o s . 
C 1486 al» 13-170 
T E C H O S A S B E S F O S 
n . w . c r i H O i i s r s . 
Es m e j o r que l a teja y e l z inc . E s fresco y exce lente para f á b r i c a s y 
para casas de tabaco. H e s u l t a bara to . 
T e n e m o s s i e m p r e g randes eacistencias para a tender i n m e d i a t a m e n -
te c u a l q u i e r p e d i á o . 
D e venta por M a r t í n Domingrnez & Co. 
M E R C A D E R E S 4 0 , — H A B A N A , 
4861 ve-110o 
I , || ••jjmnum MI I M I I M I M I I I I B M M M i i ^ M M M M I l l l I M n m 
J . B R O C C H l & C. 
J Í N Q Ü B B 0 8 . SUCESOR H. AVIGNOHB. 
1 3 8 , i n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 1 3 8 , 
Sita antigua casa NUNCA HA TEÜíIDO NI T I E N E SUCURSALES, y ea la f sJea qae pueda 
importar en la» IBIUS de Caba y Puerto Kico ai ooieoraau 
V B H M O T J T H T O R I W O 
de loe Bre». MartlDl & Boesl do Ttirin, premiado oon 60 medallas de oro y plata y diplomas de 
nono» avisa á su extensa clientela y al público en general para ene no se dejen sorprender por 
unos mistificadores que trotan de ombauear ofreciendo oon toda clase ae embustes, un menjurge 
de su ooiapos'oltfn, asegurando que es el mismo producto que esta casa importa y ezpende hace 
má» <?» 20 a&os y que tanta aceptación siempre ha tenido y tiene. 
El iSnloo modo para evitar ser victima de una estafa ei dirigirse dlraotamonto i esta casa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
en nuestro puesto en la Lonla de Virares, los únicos Tendedores que tenemos aatoHKR'V s, los 
BOUD. Felipe MarincoTtch y D. Mifruel Oriol. " 1«88 26 1? O 
E L S E Ñ O R D O N 
M i m b r e s 
M i m b r 
Falleció el G de Agosto de 1899 
Y debiendo celebrarse honras f á n e b r e s en sufragio de su 
a lma en la ig les ia de la Merced , el s á b a d o 4 de l p r ó x i m o mes 
á las ocbo de la m a ñ a n a , su v iuda , d o ñ a M a r g a r i t a ; h i ja d o ñ a 
M a r g a r i t a , hermano don Claudio5, hermana po l í t i c a , d o ñ a M a -
ría ; sobrinos, don D o m i c ^ o A r r a z a , don Claudio Tor re , don J o -
s é M a r í a Tor re , d o ñ a M a r í a Torre , d o ñ a Mercedes T o r r e y 
t l e m á s parientes, i n v i t a n por este medio á las personas de su 
a m i s t a d para que asistan á dicho rel igioso acto, rogando á 
Dios por el eterno descanso del finado; favor por el que queda-
ran agradecidos. 
Habana 30 de oc tubre de 1809. 
1534 d 5 31 y a 4 3 1 
de estilos nuevos, caprichosos y elegantes, se 
han recibido y venden á 6 5 7 , 8 , S 1 ^ il? 
1 0 y 1 3 pesos el par de sillones. 
Sillas á 1 ! ? , S , S ? 4 , 6 y 8 pesos. 
Mesitas á 4 ? 5 , S V 7 , 9 y 1 0 pesos. 
Chaislongues, sotas, jugueteros, ottomanas, 
vis-a-vis y banquetas á los precios más reduci-
dos en la 
CASA„DE_B0E,B0LL 
C O W I P O S T E U A 5 2 , 5 4 Y 5 6 . 
Los numerosos enfermos que perdida toda esperanza de curación so 
vieron al borde del sepulcro y lograron salvarse tomando el 
D R . G O N Z 
t a 
más qué otra cosa parecen 
En TKEIÍTTA años que cuenta de existencia tan precioso medica-
mento se lian curado con él más de 
t m m m s M T Q B m i l e n f e r m o s 
q u e p a d e c í a n d e l p f c h o , d e l a garganta, d e l a v e j i g a y d e impurezas de I n 
E l r e m e d i o m á s p o p u l a r d e C u b a , e l q u e h a l o g r a d o e x t e n d e r s e d e s d e e l C a b o d e B a a 
A n t o n i o h a s t a l a P u n t a d e M a i s í , e s e l 
p o r q u e n i n g ú n o t r o m e d i c a m e n t o n a c i o n a l ó e x t r a n j e r o e s t a n e f i c a z c o m o é l p a r a l a c u r a c i ó n d e 
las t o Q o m agudas ó crónicas, garráspelas , r o n q u e r a s , pérdidas de la 
v o s , irritaciones de garganta ypecho^ catarros, bronquitis, t isis in-
cipiente, etc., etc-
e s a e p i d e m i a q u e s e e n s e ñ o r e a d e l m u n d o , c a u s a n d o s u s e s t r a g o s , c e d e , s e m o d i f i c a y c u r a c o n e f 
® m w A M I m . n n m u M 
t a n f r e c u e n t e e n C u b a , c o n n a d a s e c o m b a t e m e j o r q u e c o n e l 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G - o n s a l e s 
q u e c u r a á s u v e z e l R E U M A T I S M O , l a G O T A y e l M A L D E P I E D R A . 
L O S C A T A R R O S D E L A V E J I G A 
q u e t a n t o a t o r m e n t a n á l a p o b r e h u m a u i d a d , l o s F L U J O S D E L O I D O y d e l a U R E T R A , 
c u a n d o i o s ú l t i m o s n o t i e n e n p o r c a u s a e l c o n t a g i o , d e s a p a r e c e n c o n e l u s o d e l 
L o s e s c r o f u l o s o s y l a s p e r s o n a s d e p a l a d a r d e l i c a d o , c u y o s e s t ó m a g o s r e c h a z a n 
e l a c e i t e d e B a c a l a o y l a s E m u l s i o n e s , d e b e n a c u d i r a l 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
a s í c o m o l o s q u e p a d e c e n d e G R A N O S , H E R P E S , P I C A Z O N E S , L L A G A S , U L C E R A S 
y e n g e n e r a l d e c u a l q u i e r o t r a e n f e r m e d a d q u e r e c o n o z c a p o r c a u s a l a i m p u r e z a d e l a s a n g r e 
ULLEEO 
d e d i s t i n t o s l u g a r e s h a n i m i t a d o e l 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
ó c o m p u e s t o o t r o s c o n n o m b r c i ? p a r e o i d o a p«,i>a. a o r p r e x i d e r a l p u e b l o d á n d o l e g a t o p o r l i e b r e . 
E l p u e b l o d e b e t e n e r m u o h o c u i d a d o , y a l c o m p r a r e l 
L I C O R I > E B R E A 
d e b e p e d i r e l l e g í t i m o , e l q i i e c u r a , q u e e s e l q u e s e p r e p a r a e n l a 
fliibaoa 112, esquina á Lamparilla, 114 
Y se vende en todas las D R O G U E R I A S y BOTICAS 
acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 1531 alt 4-1 
E N DROGUERIAS Y B O T I C A S 
" L A C X J R A T I V A , V i a O K I Z A N T E "3" S E C O N S T I T T J Y B N T a 
u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
o lí61 alt a y d 7-1 N 
H B H P B B , E C Z E M A S y toda clase d© XJI^-
O U87 alt 11-17 O 
JAMBE PECTORAL CALMASTE DE BREA/CODEÍSA Y TOLO 
preparado per Iduaráo Palú, farmacéutico de París 
Este iaratoe es el siejor do los pectorale» conocidos, pues estondo compuesto de los balsámi-
cos por eiceledeia de BKEA y el TOLD, asociados éla CODEINA no expone al enferme á su-
fri'- corizeetionea de la cabeza como sucede oon los otros calmantes. Sirve para combatir los ca-
tarroo agudos y crónicos, haciendo desaparecer oon bastante prontitud la bronquitis mas intonsa; 
en el asma sobre todo eeto jarabe será un agento poderoso pora calmar la irritabilidad nerviosa y 
^ímEnías%^-6on1rd1tvanzadaedad el J A R A B E P E C T O R A L CALMANTE dará un resul-
tado m&ravllToDO disminuyendo la secreción bronquial y el cunaancio. Depósito prineipa^: BO-
TICA FRANCESA. San Rafael 62 esquina á Campanario y on todas las demás boticas y dro-
guerías acreditadas ae la lela de Cuba. 
C1571 alt 1 N 
C 1536 iSa «1 tíi-l 
A Ñ A D O 
para el trabajo, para la cría y para el con-
sumo, muy superior y á precios convenientes. 
S u r t i d o s u p e r i o r d e 
n o v i l l o s p a r a " b u e y e s . 
; C o r r a l e s dei L u c e -
cerea de Luyanó. 
S I L V E I R A Y C * 
E R C A D E R E S 5, 
frcliofradla ds flesarapwdos, 
P a r r o q u i a da M o n s e r r a t s . 
F E S U V t D A D D E i>>99f 
El jutv.?8 2 ce noviembr , á las oin -o de la tarde, 
se izará la band- r qu* anuncia a. c •m euzt ie las 
festivida^ei A MiRTA 8/'NTíSItfA DE T.Ts 
DESAMPARADOS con mú ic. por U i anda d.i 
la Cata de Ba-cticeu ia^repiqie de caupfni y fas-
gos ' rtifliiAiea. 1J eio ei dia 3 de iiovitm.ire liaita. 
el sábado H se celeb'ará el tólemne nev^nar o cou 
m"sa carnada á 'as o bo y media e la mafiin», ¡on. 
órgano, acómpHñaoiient • de vooei y Ave M IÍS. 
£1 programa da las fit&tis di! «ábado II y dominga 
12 se. anunciará oportunamente.—H it sna, 31 do 
octubre de líSb.—El Mayordomo, Nicanor S. Tron-
coso. 5178 1-31 
SANTA TERESA. 
E l vier es primero, Dios mediante, 
p red ica rá el P. Capel lán. 
A . M . D. a. 
520) al-31 d3-l 
IGLESIA DE BELEN 
NOVENA DE ANIMAS. 
Deaile el día 2 se dará principio á ella á las siete 
y Irei cu .rf. >, 
Alcsochi se celebrará el Sanio Sacrificio con 
cánticos, siguióndose el responso. 
Se recomijnda la asistencia á todos los Hele?, 
especialmente á los señoras socios de la Congregi-
ción de las Aiimas. 
5191 A. M. D. G. 3-31 
Eduardo Steinliofer 
S U C E S O R D E 
Pablo Sansalvador 
Contratas y confección para el Ejercito, 
establecimientos penales, liospitales é i n -
dustriales. 
4910 alt 10-13 üt 
Se vencen tejes de dril erado 
uperior compueátoR de guayabera y pan 
alón á $ 1 7^ piat oí ua,je. 
Amargura n. 8. 
5078 v i 18-31 
0 
Mcvimiento del Sastre de Ganado Maycr 
Rete* benejleiada*. Kilo*. Precio* 
Teros ynori l loa. . . . 
Vaci». 
Terceraj j norillau 
113] f 30 & 34 ot« kilo. 
• { i z V. S 
24' Sobrante* , 3) 
Eastro da Ganado menor. 
P R E C I O S 
i • . I f MantecaáO.40 cn.k 
Gerdoi.... 53 ! OJ I . . í Carno O.W) „ „ 
Carnero...! 7 1 \ 7 i . . I 0.70,, 
Sobrantes: Cerdos, Carneros 
Habana 31 do Ootbre. de IS99. - K l Administra-
dor. Miguel Zaldívar. 
ROFESIONES 
D r . S a l v e s S u i l l e m . 
MEDICO C1SCJANÜ 
de las Facu l t ades de l a H a b a n a y 
N . T o r k . 
EfpeciaHstn en enfermedades socretae 
y hernias 6 qnebradaraa. 
Gabinete (provisionalmente; en 
6 4 , A m i s t a d , 64 . 
Consaltas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C15S4 26-1 N 
Ezícncedades del aparato digestivo. Practica 
tarados del eetómago • de! intestino. Consultas de 
12 á 2: exclusiva donúngos y lunes San Nicolás 54. 
C 1542 1 N 
Doctor Velasco 
Eníennsdadas del C V H A Z O H , PULMONES, 
NERVIOS y de la P i E I i íiac KSO V E N E R E O y 
S I F I L I S ) . Corsaltas de J l i á 1: Prado 19.—Te 
HfiMM 459.—Qrátia para ios pobres de 6 á 7—P. M. 
C 1543 -1 N 
D r . R . A l v a r e z O r t i z 
Trtta la blenorragia y flojos crónicos por ún má-
todo rápido de curación, sítilis y enfermsdades de 
a piel. De 3 á 5. Teniente Rey 104. 
5010 13 20 oc 
JOSE ALVAREZ TORRES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Ua trasladado su domilio á Dragones 92, entre 
Manrique y Campanario. Consultas y operaciones 
de 8 á 5 y ios domingos de 12 á 3. 
4847 26 11 O 
ANNE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla espaBol, 
inglés y alemin. Uonmltas de 12 á 2. Obispo US, 
entresuelo. 4757 26-4 Oo 
Dr. J o s é Forns 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O . 
San Miguel 163 4729 26.3 Oo 
Dr. Manuel Delfín, 
MEDICO D E NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, esquina i 
áan Miguel. Telífono n. 1.262. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio, Campanario n. 95. 
G 1 M 
S e ofrece á l a s f a m i l i a s 
por módico precis, acreditando su trabajo, UQ pro-
fesor de fo foo, ra'to, piano, obras para teat. oa. 
Ordenfs Hibaia 109 dan rtfjrtncias. 
5,77 4 31 
Doctor G-ustavo Xíópez 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Enagenados. Médico l" 
xúm. 64. 




í f . S u s t a v o G . B u p l e s s i s . 
CIRCJ1A G E N E R A L 
amilano ü A. Telé/ooc 
ConsulUi de 12 t 3. 
C1F45 
1132. 
Oaieto cirscl M M 
D E L D r . R E D O N D O 
£ n aquel se c a r a l a s í f i l i s , per in> 
•e terada y arraigada que s e a en 2 0 
dias, y de no s e r c i er ta la cura , no 
•8 e x i g i r á absolntamente nada al 
paciente. 
C o n s u l t a s de 8 á 11 7 de 1 á 6. 
A m i s t a d 34 . T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
e 1516 -1 N 
m . E N R I Q U E L O P E Z . 
Especialista en enfermedades 
DOS, NARIZ y GARGANTA. 




S E . E N R I Q U E P E R D O M O 
Se ba trasladado á Jesús María 83. 
TIAS TTRINAKIA». D£ 12 A 8. 
01518 l N 
Lecciones en inglés 
Por una ir gíesa v̂ uda de nn j fe eepaCol á casa 
ó iKm'cilio. Mtrced 77. 5170 4-29 
• Y ( M i l 
Capital Sacia! . $7. 
n s Lti 
ero. 
S E . A L Q U I L A . 
en Goanabicoa la bermosa casa qiluta Castañedo 
n. 2. L a llave ti fondo de la misma. Para infermes 
Habana 57. 51'0 8-81 
Pasaje n. 3 , sastrería. 
^Se alquilan des hermosas hibiticiones aHip. 
lado do Payret. 5195 4-31 
Al 
las casas Merced S4, en Í26-50 ore; Re ri:]'g!gedo 
n. 76, en $28-50 oro, y Habana 3, próxima á deso-
cupar; todas con agua, desagii ^ y como Jidades. Las 
llaves en l»s mismas é informarán en Vir udes 3i. 
618t 8 3! 
FÁBRICAS DE TABACOS. 
Aguila de OrO (Bock & O?) Osaaoepolán ü% la 
Tolla núma. 5, 7, 9 y 11. 
Henry Claj (Jalián Alraiesy CaUada «a L B -
yanó númi. 93 y 100. 
Intimidad 
E s p a ñ o l a (Fneyo y Of) Ooaaalado nÚMa. 91 y 93. 
C-OrOna (Alvarez y Lópee) Rala» núm. L 
Rosa de Santiago, ( B e f t r l j r O t y B a t a a a o a f u 
núm. 2 O. 
Flor de N a T O S (Onato y Hnev) Estrella ». 19. 
ü s t e l l a (Oortma y Gómez) Marqués Qonsále*, 10. 
Iw&teaife anualí Más ¿9 85 millones é§ í f ibam 
(Bvatal) [('árles I I I l ú a , 191 
FABRICAS DE CIGARROS. 
Legitimidad (P. EabalD 
Honradez.... 
Hidalguía.... 
Corona (Alvarez y López) Beina núm. h 
Aguila de Oro (B9& 7 o*)> 
Henry Clay (jaM» xiTaraz)tPRINCESA 
E l Comercio (Migual Onai) l Ni- i . 3, 5 y 7 
(Fneyo y Qomp.)m¡. 
A V I S O . 
En Paula 47. entre Compostela y Habana, so al-
quilan habitacioues bajas Juntas ó separadas. L a 
casa es de orden y la entrada libre y también e' za-
gnán- 51 &5 - \ $1 
S E A L Q U I L A 
en proporción la casa Des «aparad xs n. E6, coa sa-
la, comedor, tree coartos, co ina, palie, etrina. un 
corredor y auna de pozo. Está la llave é impondrán 
Habana n. 210. 5 92 4 31 
B E A L Q U I L A 
una heimota sala bjja, compuest a dedos habita-
ciones y comedor con dos ventanas á Ja calle, piso 
de m&rmol y demás servicios, calle de Luz n. 97, 
esquina á Egido. En la misma informarán. 
aiea 4 29 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa moderna, con sala, comedor corrido 
y 5 cuartos, Cerro, frente á la iglesis, Cep;ro 4í, 
en $34 oro americano ó siete centonas oro españo', 
con des meses en fondo. Informarán Amistad ICO. 
á todas horas. 5 64 i-::) 
Frodttoolón gsual: 2£ás fio USO millooM i % e l f u m 
S E . A H H I E ^ r D i L 
una finca de inmejorables terrenos par.» toda c'ase 
de cultivo á que se quiera'dedu-ar,tiene poso8,cava8 
y esté sitaada á tres k'iómetros de POZJ Redondo, 
cuartón Gaanab3, antiguo ingenio titúlalo Ino-
cencio, entre los ingenioj Clar'.ta de Maiorraa, 
Santa Luiía de Solsr. y S. Aguaita de la Torra, 
compuesta de 4i caballerías do tierra. Informan 
en la calle de San Nicoláj n. 86 á todas horas. 
5146 4.23 
Una ucrediíada proítuora inglesa 
entena su idiorua y el españ >' á domicilio. Dirigir -
se Diario de la Marina.—J. F . 
5149 4-23 
Escuela Americana 
Prado 67.—Dirigida Ktarinament^ por Luiy C. 
Alien con la colaboración de competentes profesores 
E l Eipaüol, Ing'és, Francés y la Historia sagra-
da se enseñtpor los métodos mis simples. 
Para condiciones y particulares dirigirse á la es 
cuela. 5.43 aH 13-28 oc 
IDIOMA INGLES 
Enseñanza rijida y romple'a, Métadof cil. Pro 
fesor F. Htnera. Sol 37. 
5-12 13-78 O 
Exposición de París de 1900 
Hablar francés en poco tiempo y método fácil 
Aguila 82, altos. Correspondencia y traducciones, 
O 4 My 
Lecciones y traducciones 
del francés al castellano, 
güila 82. altos. O 
Precios moderados. 
4 My 
LIBROS £ IMPRESOS 
Dr. C, E. Finlay 
J5fps;itlista te enfermedadde loa ojos y d« lot 
. oidea. 
« s u a t t e 110—TeHfonc 898—Couvltaa d« 13 i I 
e^Stg 1 N 
Dr. Bernardo Moas 
Girtijano de l a caaa da Sa lud de 
Asociadás de Dependientes. 
Cansallas d e l á S.—Asciar 23—Teléfono HT 
- i:-.-) • N 
la 
D O C T O R R O J A S 
Senfcista y M é d i c o , 
Ha trasladado el Colegio Dental y su domleillo i 




&r. Henry Hobel ín 
- De las Facultades de Pu'is y Madrid. 
r.Qievinedades de la pl«Ij SUlis j Venéreo. 
Jesús Marta 91. De 12 & 2. 
Diccionario Biográfico Cubano, 
por Calcaguo, 1 timo empastado $2 
Obispo HO, l ibrer ía . 
5;Í9 4-81 
ARTES Y OFICIOS. 
Se hace toda clase de trabajo 
en ropa blaeca, muy barato. 
San Miguel 124, accesoria por Lealtad. 
51?6 4-31 
¡ C 0 3 f E J E N ! 
4 0 a ñ o s de p r á c t i c a . L a j a t a . 
Mata el COMEJEN donde quiera que sea. Re-
ferencias las que pidan. Avisos: Muralla 13, som-
brerería; Cuartel de Bomberos Municipales, tele-
fonista Manuel Díaz; ó Francisco La jara. Rete a 
24 a'tos. E175 16-í9 Oc 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Acaba de llegar una que por cada peinado á do-
micilio cobrará 50 centavos y en su casa 50 centa-
vos y un centén mensnal. Vive calle de Industria 
132. 5015 13 20 oc 
SE VENDEN EN TODAS PARTES-
Depósito General: 0-EEILLY K 9¿, e squía á Coba. 
F o r e i g n e r s y i s i t i n g t h e i s l a n d a n d w i s h i n g t o b e s h o w n o v e r 
fectori^i w i l l , p l e a s e a p p l y a t M a i n - o f f i c e f o r p o r m i t A » 
A G-IT A C A T E N . 1 7 
Se alquila: tien3 tres cuatos g-aLdes, des peque-
ños, patio, traspatio, agua, inodoro de construcción 
ant-gaa, pero sano y cómodo. JKn Aguiir IfO lif jr -
—rán. 5110 4-28 
8 S S O L I C I T A 
nna baena coalnera penicsi'ar y para qus luga al-
gunos quehaceres da la casa, que sea sola y de res-
peto, no muy joven y que d lerina en la colocación. 
&i no es asi que no se presente. luformarán Aguiar 
n 8. 4 1 
Manuel Justo Sam Einete io 
ecloca dinero ;'i ii titéi, compra y venta d̂  fincas. 
Se tnoarga de gestionef. Iiiformes y avisas, Monte 
tú ñeros 33 y 3 •. Recibe de 12 á 1 y de 6 á 8 de la 
tarde. fví05 26-1 N 
S E S O L I C I T A 
u n buen, cocinero a s i á t i c o ó del pa i s 
quetenga baenaa referencias . E u e l 
do $ 1 5 , Dir ig irse á Agruiar 7 2 , a l -
tos; 6 2 0 6 4-1 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
una criandera peninsular de poco tiempo de pari-
da, qi» teñe abundante y*buína leche, tolicita 
colocarse 6 leche entera, teniendo famil'asque 
raspondan por e'la. Infjrniirán BJÜOS del Passje, 
por Zu'ueta, n 2, barbaría. 51.9 4-31 
V E N T A D S M A Q U I N A R I A B A R A T A . 
1 M á q u i n a de u n a t one l ada de h i e lo y dos de r e f r i g e r a c i ó n . 
1 M á q u i n a de v a p o r h o r i z o n t a l de 12 caba l los de fue rza . 
1 M o t o r de gas h o r i z o n t a l de 4 caba l los de fuerza. 
1 M á q u i n a a u t o m á t i c a pa ra pesar choco la te . 
1 M á q u i n a a v e n t a d o r a y descascaradora de cacao y m a n í . 
1 M o l i n o ha r ine ro de piedras de g r a n i t o pa ra m a i z . 
1 B a t i d o r a m e c á n i c a p a r a choco la te . 
1 Cribjddora m e c á n i c a pa ra t a m i z a r p o l v o s . 
1 Prensa filtro de t o r n i l l o para f ru tas . 
1 E l e v a d o r de caj i lones con sus apara tos ascensores. 
1 M o r t e r o m e c á n i c o para especies. 
I M á q u i n a de pe la r a l m e n d r a s . 
Informan Muralla 46, ¡Habana. 
c 1310 alt 13-1 
QUINTA.—La del P. Corona en Gianabacoa, con casa ecpléndida do once cuartos, baño, 
'uente, pozos, árbo'es frutales de todas clases; cer-
cad» de mampesterí i y rej1». completamente segara, 
se alquila en $12.40 oro y fondo. En la misma y en 
Aguiar 100 inf« rmarán. 5148 4-?8 
SE ALQUILA 
en módico precio la casa Castillo n. 13, con agua 
y demás comodidades. 5151 4-28 
S E A L Q U I L A 17 
los berilios s y ventilados altos de U e r a Sin Ni-
colás 38, á familias ordenadis y qae no tengan ni-
ños. 5156 4-28 
los hermosos y ventilados altos de la casa ca'le 
Príncipe Alfonso n. 33, frente al Parque de Cjlón. 
En la misma informarán. 512) 8 26 
FÜNDICION DE LiNDA. 
A los H a c e n d a d o s , 
HaVisndo comprado todo cuarto exute en dicha 
casa y ez>et:eudo piezas de maquinaria y plant lias 
para fundir piezas aviso á todos los que le coaven-
ga hacerte de alguna de ellas pasen por esta casa, 
Infanta n. 50, crucero de Marianao, ó por dicha 
fundición, para tratar conmigo. AsimisTO aviso i 
todas las fondicrones que les convengt hacer al-
guoa compra en esta semana.—José F , Sía. Fu'a-
lia. Teléfono 1,£99. 5!9i 4 31 
Propietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
INODOROS DE HIERRO E8MALTAT>O: los mejoro» 
y los más baratos. TUBOS DE HIERRO FUNDIDO pa-
ra caños de desagüi y otros usos, con un surtido 
completo de piezas para toda clase de bif are acio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. En venta 
por ÍRANCISCO AMAT, calíe de CUBA N. 60. HABANA. 
c1565 al " 13-1 N 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
En termedades de la 
VEJIGA 
rsrí;,7(. toe li CkitMi-rla 
Depósito» en todas 
Its principales FuimiBk 
Helados superiores á 15 reals. 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, &c. 
Prado l l O . h a b a n a 
C 1520 ayd 52 22 O 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo muy bonito, completamente inde-
pendiente, con tres hermosas habitaciones corri-
das y otra interior, cocina, agua, inodoro, etc, pro-
piar para matrimonio sin hijos ó escritorio. Im-
pondrán en Obispo 53, altos. 
5099 S-.-25 
U N J O V E N 
que sabe teneduría de l.bros y can Ineaai refar en-
cías «ecfL-eoe al comercio; aauilte cuilquier desti-
ne que se le presente, siendo sus pretensiones muy 
limitadas Infjrjiarin en Sil 93. 
518 i 4 31 
D E S E A C O L O C A R 3 2 3 
un joven peninsu'ar de depan iiea'.e en un café ó 
fonda ó cocinera en casa de comercio ó paiticular. 
Reúne buenas condioijnes. Obrapía y Ilibana. ca-
fé, k formarán. 5194 4 31 
Consulado 73 
Se solicita una ciada de mano, blarci, para ot 
ta familia utie tenga quien U garautiaa. 
5172 4-31 
P A R A R A Y O S 
S o o t o r L n i s M o n t a n ! 
Diariamente, consultas y operaoionet, de 1 i P. 
?4U igaücio 14, M¿3 especialmente: lunes mlércc-
lM y vicr: .3- OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
C i553 I N 
Doctor P . Albarrán 
Especialista ti? la Escueia do P a r í s 
Vias Urinarias y Siñlls. 
Clientela particular de 11 á 2 en el piso princi-
i&lj cíentela de la clínica d- 2̂  á 5 en ei piso bajo, 
Serna» 58. c lf5i -1 N 
Dr. E r a s tus W i l s o n 
Médico-Cirujano-Deatista. 
Se ha trasladado de! Prado 115 á Monte 61, 
.rente al parque de Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
os domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
que no estén servibles refirmarlas con garantías 
fetitiva» á precies módicos. 
c 1555 -1 N 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneflceucla y Maternidad. 
Especialista fn las enfermedades délos nifios 
(médicas y quirúrgicas). Consultaadúll ¿ 1. Aguiar 
I08i. Te'éfono 821. C 1574 - 1 N 
J O S E P U I G V E N T U R A 
ABOGADO. 
Cuba D. 66, eequina á O'Seiily. 
c IrVíS 
De 1 á 5. 
1 N 
Dr. J . Tnmllo y Urías 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecida en Galiano 69, con los últimos ade-
actos profesionales y con las precios signientea: 
Por una extracción $ 1 0 0 
Id. sin dolor 1 50 
xa. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino 1 50 
Oriácaciones ú 3 60 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
Id. id. 6 id 10 00 
Id. id. 8 Id 12 00 
Id. id. 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días inclusive 
les de fiesta*, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
basen sin usar ácidos, que tanto daCan al diente. 
Galiono 69, entre Neptuno y San Miguel. 
O 1579 26-1 N 
V , & Z < I > E S M O L I D A 
CIRUJANO DENTISTA. 
Se trasladó á Galiano 36 con los precios «iguien-
I 
Por una extracción t 1-00 
Idem Ídem sin do lor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-50 
Empastaduras 1-60 
Oríncacioner 3-50 
Limpieza de la boca...,. 2-60 
Dentaduras de 4 piezaa....... 7-00 
Idem ídem de 6 ídem 10-00 
Idem ídem de 8 ídem 13-00 
I¿em ídem de 14 ídem 16-00 
Satos precíotson en plata, garantizados por diez 
tfi :s. Galiano n. 88. 
H 15S0 9ft-i N 
Henry Ilooper Jr. 
Arquitecto. 
Se hace cargo de propieda-
des para mejorarlas. 
Práctica eu Boston y New 
York. Del Colegio de Arqui-
tectura, Columbia IJniversity. 
Mercaderes, i 
c 159 2fi 1 N 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
•ST M O R A L E S . 
ABOGADO y KOTARIO PUBLICO. 
KMg Coba 25. 96-2Q O 
D r . I lde fonso A l o n s o y M a z a 
M E D I C O CIRUJANO. 
E . Morena. Decano Slectriclsta. Coastfactor é 
i...t.^i..j.>r ti* y.—.-— .— — . i i — r w r . í e i .rrn — 
clca,_ .Polvorines, Torres, Panteones y buques. Ga-
rantizando su instalación y materiales. Reparacio-
aes de los miamos siendo reconocidos y probados 
son el aparato para mayor garantía, instalación de 
timbres eióctrijoa Cuadros indicadores. Tubos a-
cósticos. Lineas telefónicas por toda la lala. Re-
paraciones de toda clase de aparatos del ramo 
eléctricos. Se garantizan todos los trábalos Com-
postela7. o 1489 86 17 O 
F A R M A C I A 
Se solicita un segundo dependiendo que fenga 
buenas referencias, laformarán de !<} a 5 Botica 
Francesa, San Rafael tsq iina á Campanario. 
c 1531 4-31 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de me tiana edad desea colocarse de criada de mano 
ómanejidore. Tiene qir'ea rjspcnda por e;la. I n -
formaran Aguila 1 4. piso, cuarto n. 3. 
5181 4-31 
C a r p i n t e r í a en g e n e r a l 
D E M. P E R E Z . 
O-Reilly n. 1P, frente ála Unírarsidad. Se hace 
cargo de toda c'ase de trabajia En la misma te 
alquilan espaciosas babitacíoies altis. No se ad-
mi en niñvs ni animales. 4í;01 26-14 O 
G R A N S U C E S O . 
E l grandioso s a l ó n de b a r b e r í a 
L A S O C I E D A D , 
Se acaba de inaugurar con todos los adelantos 
conocidos hasta el di i, siendo sus propietarios los 
inteligentes operarios Paulinj y Eduardo, tan co-
nocidos en Galiano. 
San Miguel 60 esqu'na á Galiano y junto á L a 
Opera. 4908 26-14 O 
ss ofrece en so do-Catalina Martin de Jiménez 
mici lo: 
Por un mes.. $6.80 | Un peinado 
8aa Miguel 61, bajos. 49C9 
G0 cts. 
26-14 O 
Hojalitería de José Pníg. 
íiütalación decafierlos de gas v agua, colooaclóB 
io cristales, reeompaalctóa de l&raparat de gas y 
petróleo, que quedan como Duevas; oarnlsai • poner 
calcomanías en las cama» de hierro: todo se hace 
con perfección. Industria y Oolón. Precio módico 
C 1479 26-8 O 
SOLICITUDES. 
X7aa cocinera de color 
tx :eleLte i o ;inera A la crijlla y & la españo'a, y 
que entiende de lep asteria, solicita colocerse en 
cesa particular ó ettablecimento. Tiene personas 
que respondan por ella. Sueldo $16 plata, é infor-
ma ín eu Cuba n 5. 5 2t 4-3 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de paridt. aclimatada en el pais, 
con baena y abundante lech>, solicita colocarse & 
leche eLtera Tiene personal qoe la garanticen. 
San L'zaro 261 ó 271 5Í15 4-2 
SE S O L I C I T A 
una niña de color de doce á catorce años para a-
compañar á una señora y hacer algunos mandados. 
Ha de cer buena, si noque no se presente. Se le 
dará sueldo. Belascoain 4', herrería. 
5217 4 2 
A V I S O 
Se desea saber el demici io de la Sri». D? Ftücía 
Gonz'ler y Sardina, viuda de D. Antonio de la 
Montaña, ó el de sus hijas L í Elcisa y D? Carlota 
ó quien cus derechos represente, para enterarle de 
ui asunto qus )e interesa. D rifeirde personalmen-
te ó por correo á Estéban E . Gaicía en su despa-
cho Aguiar 59 de 1 á 4, ó en su domicilio Lsgunas 
68, teléfono 695 y 1340. Se suplica la raprodneción 
en los demás periódicos. 5211 la-1 7d-2 
S E S O L I C I T A 
una criada di mana que sea buena y que traiga re-
comenfio'Món. Moate346. 
5223 la-1 3d-2 
U n a c r i a n d e r a de color 
cariñosa con los nifirs, de baena y abundante le-
che y con ptr onas que respondan por ella, solici-
ta rolccarse á leche entera. Informarán calzada de 
Jes vis del Monte n. 171. 52J3 4-1 
P a r a f r i a d a de m a n o 
ó manejadora soVci'a coloca«.i5n una señora pe-
cnru'sr, coi persinai qae la girantuen. Silu l f2 
lecheiia, inform trán. 5199 4-1 
S E S O L I C I T A N 
una cocicera aseada y formal y naa buena criada 
p.ra corta fami'ia. Principa! n. 5. Pltza Vapor. 
52 9 4-1 
C O N S U L T A S D E 11 A 
c ISIS 
1. L u z 4 2 
^6-28 Oc 
a n d r ó T e s t a r y F o n t . 
issviado 81. 
ABOGADO, 
153} 26-28 Oc 
A V I S O 
Ausentándose per dos meses el Dr. Casariego 
para asuntes profesionales, quedan á c s r g o d e m 
clientela loa Doctorei G. Casnso, Virtu les 3? y E . 
-A. -í", GLacfMi 2i, 5138 8-27 
Ojo. U n matr imonio 
desea colocaree en nna buena casa particu'ar; ella 
es muy buena cocinera y él buen criado de mano. 
Han trabajado en buenos lo'.eles, por tante saben 
b en su cb'-'gición. lufjrmirán Cuba 41 á toda? 
horas. Teléfono 8 2 5207 4-1 
COSTIÍRERAS 
En Obispo 81, La Estrella de la Moda, se nece-
sitan oficialas costureras para el taller de rostidos 
de seño-a°. i Se neces tan cf cíalas no aprendizas ) 
6197 4-1 
Be so l ic i ta á u n hombre 
icteligfLta que posea los idiomas i igléj y español. 
Se detea para el neeocto de fsrretería y carruage-
lía; ha de conocer bien este t i ' íxo; se le abonará 
sueldo y comisión. Tiene que tener buenas referen-
cias. Dirigirse á Y. J , Diario de la Marina. 
tl93 4-1 
D E S ü l A C O L O C A R S E 
uun criandera á lechu oTjti: rn îr-j mur .̂ r. i.i i:tínf:-n 
formarán Agoacate 49. 51̂ 7 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ctiandera peninsalar, reciéa llegada, con buena 
y abuudante leche. Tiene personas que respondan 
por elU. Infirmarán Concordia u. lis. 
5183 4 3' 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa algo de cobtu'a y ton-
ga bneuns referencias. Prado 103. 
519) 4-31 
823 S O L I C I T A 
una criadi de mano qua lepa coser y tenga buenas 
referencias laformarán Consulado n. £3. 
5182 4-31 
Se solicitan 
un criado de mano y una manejadora que sepan 
bien su obligación y traigan rtferencias en Animas 
n. If 3. 5161 4 29 
Cr iandera y manejadora. 
La primera desea colocarse á leche entera, la 
que liene buena y abundantísima, y la segunda pa-
ra macejár uno ó mis nifios I'I otros qu baoeies do-
mésti oi. Para m»s pormenores San Li:aro 2(5.9, 
tren de co. bes ii foimarán. 
5160 4 29 
U n a jouen de color 
desea colocarse en un hotel ó rasa de huéspedes de 
costurera. Tiene buenas recomendaciones. Diri-
girse á Obispo n. 102. altos. 
5:51 4:2S 
U n a cr iandera pen insu lar 
con bcena y ibun'ante leche solioita colocarse á 
leche entera Tieie pers iiis que la garanticen é 
¡tforraarUi en l'^ihje n. 2, 
5167 4-29 
Una criada de mano 
ómanijaiora, blanca, que <iene personas que la ga 
rauticen solicita colocarse, Informarán Chacón 28. 
5159 4 29 
S E S O L I C I T A 
en Santa CUra 19, altos, un baca cocinero, un 
buen criado de maco y una buena criada de mano 
que sepa coser, que tapan camplir con su obliga-
CÍÓJ y ' UÍ tengan buenas referencias. 
5153 4-28 
U n funcionario extranjero 
y su familia desearían encontrar en nna casa de fa-
milia decente 2 ó 3 cuartal coa vuta á la calle, al-
tos de prcf rencia, con ó sin muebles y sin comida, 
cerca del Prado, ó uca pequeña ca a. Contestar 
apartado n. 1U. 5147 4-23 
U n joven e s p a ñ o l 
recién llegado de la Península, se ofrece de segun-
do cocinero, siendo práctico en el oñeio. Informa-
rán Oficios 70, cuarto n. 4, 2? piso 
5153 4 28 
U n a excelente cr iandera 
recién Urgida de la Penínsu'a, de cuatro meses de 
Ítarida, c n baena y abindante leiln, solicita co-cearse á lecha entfri. Ti -ne personas q le respon-
dan por su conducta é info'marán Zulueta esquina 
é Refjgio, b.dega. 615) i -2 i 
BARBEROS, 
Hace falti ua buen oper»rio en Obispo nómero 
1, salón Louvre. 5!5l 4-2i< 
S E S O L I C I T A 
un buen dependiente para una tienda de ropa, pe-
letería y sombrerería en el cimpo. Se prefiere que 
sea cubano y que sepa hablar leg'éa Buen suedo 
y porvenir. Informarán en San Uafael J30 de 6 á 8 
mañana y de 6 á 7 tarde. 5153 4 28 
M A T R I M O N I O A M E R I C A N O 
hablando perfectamente ing'óa, francas y español, 
desean colocación en i l comercio ú administración 
en hote1, Habana ó Santiigo da Cuba. Dirigirás M. 
Burges, ca'le del Prado n. 53. 
5:58 13-?4 Oc 
UNA PARDA D E MRDIA.N A E D á D DE-sea et contrar una colocación de cocinera para 
una cort.1 familia, desea guiar de 15 pesos para 
arriba: entiande ing é< y francés. ori;ios7', altos, 
licpondrín, 50C4 8-?4 
Agencia El Negocio. Agoiar 84. 
Telefono 456 En 15 minutos facilito crianderas, co-
cineras, lavanderas, criadas, manejadoras, cocine-
101. camareros, cocheros dependientes y toda cía-
la de muchachos.—R. Gallega. 
4954 Í6-17 oc 
DOÑA MANUELA D A Z l D E S E A S A B E R el paradero de su h jo Antonio Díaz, natural 
de Seviila, que pert:-necid al Cuerpo de Guardias 
Municipales montados. Se rutga la reoroducción 
en la prensa del interior. Informes al Casino Es-
pañol de la Habana. O 
SE D E S E A S A B E l l 
donde se halla aotnalmente Emilio Várela, natural 
de Celanova (Orense) que hace dos años era veci-
no de Aguacate nánero 72 en esta ciudad. 
Se agradecerán los informes que se dirilan al 
DIARIO D E L A MARINA. 
E N F E R M E D A D E S D E E A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R Í A R U B R A 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Do todos los medicamentos usados en el d í a para combatir las enfermedades de 
las v ías urinarias, l a A R E N A R I A RUBRA os la sustancia que r e ú n e , por su c o m -
posición misma, todos los elementos adecuados á un t ra tamiento racional y eficaz. 
Su acc ión específica en todos los estados morbosos de la vogiga es debida á sus 
¡mismos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
ba l sámicos y d iuré t i cos , sino t a m b i ó a una gran cant idad de sales alcalinas, y so-
bre todo.; de cloruros de potasio y de sodio, estos ú l t imos combinados con los jugos 
¡ albuminosos de la planta y obrando sobre el orgauistno de un modo especial. 
Sometida á la e x p e r i m e n t a c i ó n c l ín ica en los hospitales de P a r í s y de Arge l i a -
I punto de su p r o d u c c i ó n - - l o 3 hqchos han venido á establecer un verdadero va lor 
t e r a p é u t i c o de dicha sustancia y la h a i colocado on primer lugar entre los espe-
[cíficos de las afecciones que tienen por or ígon un estado pa to lóg ico de los ó r g a n o s 
éni to urinarios. 
El Dr . Bertherau, quien primero dió & conocer dicha p lanta , se expresa as í so-
'bre las propiedades do las citadas sustancias: 
" H e empleado l a A R E N A R I A RUBRA eu un s i n n ú m e r o de casos de enferme-
|dades de la vogiga, y casi siempre sus resaltados han sobrepujado mis espenrazas. 
!Con su uso las arenas se expelou coa facil idad, los cól icos nefr í t icos se c a l m a n 
¡ p r o n t a m e n t e y sus propiedades no son menos activas y elicaces en el catarro agu-
do ó crónico, purulento y sanguinolento, y t a m b i é n se usa coa buen é x i t o para 
[combatir la DISURIA, XICNESMO VESICAL, HEMATXJKIA, CISTITIS, y , por fin, en 
Dosis: Cuatro cucharaditas ae ;a/é aldía , es decir, una cada tres horas, en ma-
] dia copitu de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Ka aol, esquina á Campanario, y en todas las de-
m á s farmacias y D r o g u e r í a s . c 1570 1 N 
P r u e b a ai c a n t o 
Es una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa m a y o r í a de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las m á q u i n a s de coser de 
ZUa Compañía d@ Singer son tas fa-
voritas entre todas las familias. Cerca de UN MILLON 
de estas m á q u i n a s vende la OOEKipaá&ía 
de Sillger todos los años , las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la t ierra . 
Para Establecimiento 
Se alquilan los bajos de Reina 49 y 51. esquina á 
Rayo 31, aítos. 4940 15 18 oo 
E N E L V E D A D O 
•e alquila lamiy cómoda y hermosa casa sita ca-
lle £ . n. 2 frente á I03 antig.ioi biuos de Rimón 
Miguel, acabada de reediflear y con tidi^ la? co-
modidades necesarias. Icformirin Teníante Rey 
25 «El Caballo Andalpz. 4"54 26-4oo 
S3S A L Q U I L A , 
para bodega la casa calle de Jovellar n. 13 o i], á 
la do San Francisco. Con armatoite, focón, carbo-
neras, cañerías de gas y agua, burros y nevera. Por 
el fondo se despachan anas caareata liu bit aciones. 
Informan Ancha del Norte 403 A, el ea ¡a'gido. 
4842 26-10 Oc 
fntiülicamtíami 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc,, es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el . 
Bálsamo Turco 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de raíz, en pocos dias, j 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
ge vende en todas las boticas. 
-"-''JILL 8lt -, N 
ÉISCfiLANEA 
ICUIDADO, SEÑORA! 
Vcf. e m p i e z a ÉL engroae ir , y engrosar 
e n v e j e c e r . T o m e p u c a . toda* J a s maña na* 
e n a y u n a s dos g r a j e a s de THVROTOINA 
BoUTYy s u t a l l e s e c o n s e r v a r é esbelto ó 
• v o l v e r á á s e r l o . — B l frasco Ae 50 grajtatt^' 
PARIS, Laboratorio, 1, Rué de CbAteandott, 
HEDICAIEHTO CIERTO E IROFEISITO OT i lSMII. 
^ T e n g a i e cuidado de exigir: Thyroítílni Bouty.** 
VepOtiic co L a H a b a n a : Cafa J O S É BARRA. 
0f G I B t ^ 
y Grajeas de GLbert 
AFECCIONES SIFILÍTIGAS 
VICIOS DE LA SANOREI 
I Productos verdAderos fácilmente tolertdotl 
por el estómago y los Inteetlno», 
Itíjmit ¡i Flrmi» dil 
| D ' a i B E R T y l t B O U T I Q N Y , hrxi*t*s.\ 
Prescritpt por los pnmero* miSicot. 
OBaCONPlKkK DK LA» IMITACION»» 
ASMAYCATARRO 
Curados priosCIGARRILLOSrOllIrt 
6 el P O L V O COr lÜ- s-A 
Opresiones, Tos. Reumas, Neuralgias €iy 
En todas las buenas Farmacias. A f ^ B 
Por mavor : 20,rué Saint-Lazare,Paria.«VlJ 
Exiíir tttí firma tobre ctd* Ciíirrilto, ^* , 
lEíeresaiite¡iara]esl)flr3aíoras 
y colegios de ninas. 
S e d a s é h i l o s l a v a b l e s , 
Se ha vncKo á recibir un gran surtido en embas cla-
seí; en los hilos pavticalarmeate el Eurtido es tan 
impoitaLte por la innumerable variedad de colores y 
la exlenslóa de sus escalas, que ^ermite rebijar 
los ya reducidos precios, detallándose desde ahora 
á treinta centaves plata el mazo de diez madejas y 
á cuatro centavos una sola. 
De venta en MERCADERES 2, 
enfresuelcs del Coleg'o de Abogados, habitación 
de J . G. Casariego ( camisero). Se llevan á domici-
lio. 51(4 8 2* 
J A R A B E R A M ! 
El medicamento m á s prescrito por los 
principales Facultativos de Francia y 
Europa para combatir lo» Catarros, Bron-
quitis, Coqueluche, Asma, Catarm 
pulmonares é Influenza es e l : 
J 1 E 1 B E 
EL CUAL CURA LA TOS CASI SIEMPRE EN 34= HORAS 
Para las dosis, s íganse cuidadosamente 
las indicaciones contenidas en el folleto 6 
consúltese con el Médico. 
De venta en todas las principales Farmacia* 
y Droguerías del Mundo. 
J A R A B E R A M ! 
r 
CURACION SEGURA Y RAPIDA 
feaSIFILIS 
por los 
del D r M A Y E R de París (Licenciado-en-CieDrias) 
Método aproísdo por la Acadeita de ledlciia. 
En LA HABANA : J O S l í S S A Ü I i A . 
C a s a e n v e n t a 
Una casa moderna do mampostsií,». con 5 caar 
tos, jardines, árboles f.-nta^s, en el sillo más salu 
dable del Vedado. I firmes Ob'sjo S8, de 2 & 3. 
5216 4 2 
VENDO EN$5C0 ÜN CáFK SUSTÍDO, Itf mediato á Obispo y Mer3a¡cre8, de gr»n por 
venir; es casi regalado. Una gri>n c v-:i vencidad de 
manipostería, de alt'), con 2 establecimientos, pro 
duce $1£0, ea buena calle, so da barad'jima. Una 
estancia de una caballería, liada, con Palaticc, c 
cada, sguada, aiboleda, c i ta etc. De 8 á 9 ctfé La 
Plata y de 3 á 1 Mer cade JOS 20. 
5141 428 
Z E ^ U E I E A 5 6 
Se venden 2 casas de mamposte fa en $2,500 oro, 
libre nara an amo. no rannr.o.ia i <u>; m» F tiauen 
sa'a, comedor, 3 cuartos, y egis. Calle de Sin Joa-
quía entre Velaziuez y Mome n. 18 (Jarán r a z i a . 
5110 8-2 i 
S E V E N D E 
i la espaciosa oaea de construcción moderna Cuba 
120, capaz para casa de huéipede^ 6 ettableciamn-
to, sin intervención de csrredcr. Puede verse í to-
mas horas. Del preci') y demás condiciones infor-
darán en Prado 52, aitos. £(5)1 8-25 
L a Compañía de Sin-
ĝ er posee nn capital de sesenta 
mi l lones fie pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto algnno para que sns m á q u i n a s 
sean lo m á s perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que t ra tan de i m i t a r -
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
¡¡Oíd!! iíOidü A d e m á s de nuestras incomparables m á q u i n a s de 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, u t i l idad y baratura. L á m p a -
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y g ran no-
vedad. Las afamadas m á q u i n a s de escribir de H a m m o n d y C r a n d a l l , 
m á q u i n a s de rizar, etc., etc. 
N O T A . Se venden m i q u i n a s 4e coser á pla^s y a la es ig lr ga-
r a n t í a s . 
García, Cernuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
4132 78-A g 28 
UN INGENIERO MECANICO 
que tiene QÜINtíE años de práctica y dirección 
de maquinaria en los ingenios, así como en insta-
laciones, se ofrece i los señores hacendados, á los 
que dará cuantas referencias necesiten. 
Dirigirse á V. L . C , calle da Lealtad n, 62, Ha-
bana. 
D E S E A COI JOCASSB 
en casa particular ó estiblecimiento un geceral co 
cinero y repostero, Ticae qnien lo garantice. Infor-
marán s lie délos Sitios n. 87 ó en el almacén de 
víveres E l Peral. Angeles 2. 
G 10 
A V I S O 
Dcr ,nan Antonio Bariuaga, tan conocido en 
esta phzi por los destinos de conftama que ha de-
sempeñado, se ofrece á las persocas que le conocen 
birn para Üevar los libro?, la carrespondencia, etc., 
vdvirtiendo que posée el idioma inrlés, 
Tarabiéa da clases de dicho idioma, garantizando 
el adelanto, (ues trabaja * conciencia. 
Vedado, calle E n 8 
COBRE VIEJO. 
S? compra cobre y bronce y toda clafe de meta-
les viejos AmisUd 118, fu duión de metales, 
5165 4 29 
Hierro viejo de todas elases, 
cobre, bronce, zinc, plomo, msqiimri* vi j i y to-
da clase de aaaratjs iaservibles y carrileras se 
compran en g-andas y pequeñas pa t:dj.s desde 
una li'ira ¡i 1,L00 íoae'adas á preans mis altos qua 
to 'oí los corapradore'. 
Avisos ñor te'éfoao n, 1339—Direc.Ión casa de 
forrfj •, Cuba.—Santa Eulalia.—lafaita 54. Cru-
cero de Marianao. 5128 26-27 O 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
Se compra una casa en el barrio de G >Ioa ó Vi-
Uf gis hattx el Cristo, qua esté ea may buenas con-
diciones en sus títulos y fabricación, las habitado-
aes á la bries: su ¿recio de 4 á 5 mil pesos. Se tra-
ta en Villegas f 6 5107 8 26 
Se compran toda clase de liaaz 13 
de empleados que se encuentren depositulas on po-
der del T.soro Español, cieditas da clases pasivas, 
y se encarga de gestionar el cobra de tada clase de 
cród tos contra el estada espinal. Empedraio42. 
4ft7(» 26 19 oc. 
Se coiiiprau muebles 
For necetítir pira llenar local, se compran de 
todas clases pagíndolos bien. En B L CAMBIO 
Monte n, 94, entre San Nicolás y Antón Recio. 
4 73 26-18 on 
Importante 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos en el a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Aritonio 
J i m é n e z Béjar . Serrano 17. M a -
drid. 
Ota. 1485 30-1- O 
Abonarés y certificados L V a ^ d e l T -
jército de la ú timi campaña, y certificados de tía-
sea civilei, pagando los mis a'tos precios v eon 
las menores molestias para el vendedor en Pasaje 
n 3, sastrería, de 7 á 12 y de 1 á 8 noche. 
9593 13-19 oo 
m m i 
E n Zulueta y T r o c a d e r o , e s t ab lo 
de A. E . Vivían, se acaban de recibir veinticicco 
caballos americanos qus cfrecemos al ;iiblico en 
general y á nuestros faverec^dores á precios mu/ 
baratos. 5173 8 SI 
AVISO A LOS GANADEROS Y TRENISTAS. Potrero de aclimatación y ceba. Se recibe ga-
nado fle todas clases á piso en la finca «Noria», 
próxima á Cojimar, donde hiy buenos pastos y 
fértiles aguadas. Campanario 5) de 7 á 10 m. d-rán 
pormecores j en la finca á todas acras del dia An-
tonio Hevia. 5928 10-21 03 
m m mmmmn wmm 
î sra los Inunctos Francesas sai te 
SnwMYENCE FAVREiC 
1Bt rúa o It Qrang9-Batel¡éras PARÍS • 
El único Legitimo 
V I N O 
DEFRESNE 
con 
el mas precioso de 
los t ó n i c o s y el mejor 
reconstituyente. 
PÁMIS:*, Quai du Marché-H»*f 
T MM TOBAS PAUtAdAS. 
Grande Maison de Blanc 
P A K I S 6, BOULEVARD DES CAPUCETES, 6 - P A R Í S 
J . L O U V E T & ses F I I Í S 
E O P A D E M E S A T E J I D A A M A N O . 
E O P A D E O A S A . C O R T I N A S . P A Ñ U E L O S 
L E N Ü E R I A . M A N T A S . G U A N T E S . 
DE 
Ajuares para novia Completos 
1,500, 3 ,O0O, 5 , 0 0 0 , 6 , 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 FES. Y MAS 
O. BCSTEP, Di rec to r Comercia l . 
La GRANDE MAISON DE BLANC de PARIS no tiene Sucursal ninguna. 
DOS C A R R O S 
una muía, nna carpeta, una prensa de ecuiar, etc. 
ee venden Zanja 152, fábrica de jabón. 
o 16f. 9 i N 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBKE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONiCA, ÁFECCIONES DEL CORAZON, se coran radicalmente con 
e l E S J L s X X I R , 
e l I T I Ü S J O ó l a K O L A ^ M O N A V O N 
S P r e m i o s M a y o r e s 
\3 D i p l o m a s de H o n o r 
TONICOS 
PODEROSOS REGENEFtADORES. GÜIN 
pósitos en LA HABAN'A. 
I O M e d a l l a s de O r o 
S M e d a l l a s d s P la ta 
RsCONSTITüYEHTES 
-UPI.ICANDO UAS F U E R Z A S , DIGESTION 
fii Vnftq fie JOSE SA.JSIIA E l < T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S E V E M D E 
un cairnage por no nenesi'ario su da ño. acibvlo 
de vestir con los mc.jjrei m tsriales de es'a plaza y 
por bufuJS opeiarios. Se puede ver en Sairlí ,íael 
14d, todos los días de Us 12 á las 5 de 1. tsrdí» 
5208 44 • 
S E V E N D E 
un tllhnry de medio uto con s i caballo y arreos, 
muy baratos. Je» ii i del Moi:te 412 
5202 4 i 
Se venden 
un faetón chico y dos cabriolet en mu v buen e ta-
do. Monte n. 268, esquina á Matadero. Talltr de 
carruajes. 5117 8-2fi 
C a r r e t a s en b u e n uso, 
se venden á precio módico en Nneva 
Paz. En este punto in fo rmará D . Joeó 
Menéndez ; y en la Habana los s eño re s 
P é r e z y Bchavarr i , Aguacate D. 124. 
C1460 26 1S O 
ATENCION A un escaparate de doi E S T E ANÜNC1 í —3e venle metros de frente por uno 
de fondo. Es de caoba cen incrustiC'ones da ni -
ranjo. Sirve para caballero y stfiora á la vez, con 
dfpirtamentos secretos. Propio para persona acc-
modala y dd gasto. Costó 490 ptses. No Ir y en 
la Habana otro igual. Se dá en proportiiny so 
puede ver de 10 á 4 en C-Reil y 7'. 
5219 4-2 
SE VENDE 
un escapara'e de crista!, 







Dos habitioiones a'tas iudependienles 6 matri 
monios dn niños, cecina, inouoro y agua, muy hi-
g éoicas. 5214 4 2 
Para escritorio 6 bufete 
se alqoi & '-na habitación alta con vista á la olio 
en Aguiar 49. frente al psrque de San Juan de Dios. 
62Í0 4-3 
S B A L Q U I L A 
en seis centenes la casa u. 126 de la callo de San 
Rifael, compuetta de sala, comedor, tres habita-
ciones, baño, ducha, inodoro y demás para una re-
gular familia. Sa acaba de pintar toda. 
5222 4-2 
S 3 A L Q U I L A N 
en caía de corta familia dos hermosas y ventilada* 
habisaciones sitia, amuebladas, á caballeros ó ma-
trimonio respetable; también unos entresuelos con 
v's'a á la calle para escritorio 6 bufete por estar en 
punto eéntrico. Oacios 72, alt ;8, informarán. 
5218 4-2 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
sa se a lqu i lan v a r i a s hab i tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , o tras interio-
res 7 u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
Í>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -ormará. e l sortero á todas boras . 
O 533 1 N 
SE ALQUILA 
la casita Habana n. 116. En 
informan. 5201 
los baBoj y barbería 
8-1 
En el mejor piiülo 
de la callo de Mercaderes se veade una vi,'riera de 
tabacos y cigarros y se traspasa la acción al lo:al. 
Impondrán Mercaderes 40. 
5158 4-23 
SE VENDEN 
muy baratos los enseres de un café v un billar. Tir 
formarán Corrales n 10. E166 4-ííl 
Casa de Préstamos 
J' compra-vonfa de ob-etos usados y de ropa 
hecha y en cort Í, d ^ 
GASPAR VILLAK1NO . 
En este establecimiento encontrará el público un 
exselente surtido de prender a de plata," oro y bri 
liantes y toda cl¿se de mueVes Anos; camas, máqui 
ñas de coser y pianos magníficos. 
Ropa hecha j en corte l l l l u ^ U -
objetos más de gust̂ . 
Se impone una visita á este gran bazar. 
KafSe compran muebles y otros objetos de uso. 
S u á r e z 4 5 , a n t e s e l 5 3 
D 
DMIGA 
C A S A F U N D A D A E N 
OAÍECA 
MARCAS DE FABRICA 
O R A N R E C O M P R E N S A , 
Premiado con MEDALLA DE 0/10 
En la Exposición de GINEBRA de 1896 
[La mis 3lt3 Recompensa) 
M I E M B R O DEL JURADO 
París 1889 
TSr ú s e l a s 1 8 9 7 
R E L O J D E P R E C I S I O N 
ORO, PLATA, ACERO el NIQUEL, en todos tamaños 
H o r a p r e c i s a — A f i n a c i ó n p e r f e c t a 
I n s t a n t a n e i d a d e n p o n e r e n h o r a 
P i e z a s t o d a s i n t e r c a m b i a b l e s 
C o m p o s t u r a s f á c i l e s — S o l i d e z 
Muralla 39. / ALVAREZ ACEBAL y Cia, i 
Devenía V j . BORBOLLA, Compostela .->r. 
en LA HsBAKA / FERNANDEZ Ho y Cia, Palais-Rojal. 
FRANCISCO ALVAREZ-, Callo ORel;\ 15 1 2 
<•» FRANCISCO C. BLANCO, ComposíeU» 
:|1 GARCIA C0RUYED0 Ha, Muralla 28 et30. 
V KRAMER y Cia, Obispo 1(6. 
C A T A R R O S 
B R O N Q U I T I S 
I N F L U E N Z A - I N S O M N I O 
E m p l e a d o c o n m u c h o é x i t o en los N i ñ o s . 
CUIN v GOMAR, P A R I S - r £V TODAS US FARMACIAS 
5070 2& 2t Oc 
SE VENDE 
u n e s p l é n d i d o piano. 
Suárez 40. 5071 
M u y barato . 
8 21 
DE HAQUINA&Ii 
Calderita de seis eabailoi 
Se venda una calderita de seis cibailos, 
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